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I?ípres€iítanfedeios auíom6vifes «STAR», económicos, 8nenda«5os y faerfes.-'Stocks de Neumáticos C o n t in e a ta i  t D i ! ' ^ R g .  
presentante de los Neumáticos PALM ER.^ReparacioneSíy ,V=uléSfiÍ2ácidn. , . > . V
J o s é  R o m e r o ® a l ¿ > n  N o v e d a d e s
Grandes almacenes de loza, porcelanfii crista! plano y baeco, ciemos y molduras.—F^ioa de cuadros, Isnas y espejos,—Se bicela» ertótalesj 
tanto en recto comoen tedas f0rmas:y figuras. * . s  ̂Gran acontecimiento L o s  F lo p o n c e s  S8eoh®i*iffii
i „ ,  f ,  ,T ^ . i s & b i k e !
jchos se desarrollan diplornática y pacitica-  ̂
mente, salvando de todo peligro los intere- 
Le Ftlírica de Mosáico hidráulicos más antigUAi y derechos, nagiiOn l̂fS (jd6 ju®g0n y 
de Andalucía y de mayor exportación
U  F ilrH  M ilafiu iía
DS
J9jl fiiiltlgt C$(iíid9ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles: - - ’ ■ ív \
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artiffciaT:̂  gránitoi ’
Setecorai^dá'al público no confunda' mié arti- 
cuíps patentádos. con otras im|)^cjone8 hechas 
alghhos fábFicantes.MoÊ tualeŝ dié̂ ^̂
OI bélleza, calidad y colorido-, . - . ;
^^Exposiclón: Marqués dfeLarióií, 
-yílRSfii®a?iPuertioí>2.^ALAQ^
'M 4̂ "’ K«y/ W*. .
van envueltos en el proméma marroquí, en 
este caso v o ^ r á  Canalejas á hallarse en 
situación de hacer algo en^bien de España, 
de la democracfá,^e la líb^tad y del pro-:í ; -.rm.
Pero nos sucede con él lo que al que ha 
sufrido muchas decepciones y contltíuoá 
desen^gáñoSrqúé nd hoŜ l̂ián̂  ̂
insjpírá la merioir tonfián^^^
C}qn,0f#po% ^0  ̂ ^ ^ q c ló ^  ser 
^tiy p t ó  de iQ <l̂ e;
rído enconvencimiento de que no es el 
jhoijibi;q que hacaial|aí, para tales ernpeñps, 
qüe'qüien Ira^desperdiciado, desatentada- *
quitado un'M$te. e;!;Í8tente en tó Acera de la* 
Marina, cuyapuste'to’débe estlif̂ llf. 
"SoHdlía'qáe Sé efectúen cqíi urgencia las 
obra[8 de saneamiento del Arroyo íJet Cuarto y 
Péscáiferjlá, á fJin de;que desaparezcan laŝ cnñr- 
casr'’" ‘ ■;■
‘Pí alcalda eiíprésB que calle de Espepe- 
■ríár está fnclüldé et| éfpiaufl8";1|ddqulriâ  ̂ y 
ptpnto qhédpráen Ifiad^idas!^^
Sé értiénde ‘en consideraciones; acerca del 
pían dé adbtjüinado;, éniéndíéddé ̂  déhé:riró* 
dffiéatéeiigeraméntev'̂  ; I
'Proidétentéddcrl̂ ^̂  |
Él sédér Roihátí diCe qáê lho se Ha cumplido, 
lá reconipensa 
dé Pp¿ús’ Dulces, dko 
léliall^yitís ai deténér i" los riM̂
 ̂ qué méées paradps infefttarq^ efectuar dH;
remo'en ía f̂tiérfa dé! sélíór̂ MWcliuCa.' * ‘ 
Interesa que se nombre á dicho guarda; éd
— Exito grandioso — Despedida de "'la cupletista Egisilia BesaSf®
Extraordinario éxito de L®s F o n t s o B a ------------ Grandes películas .
Dos secciones únicamente: á la s ‘8 3 j%  10 ll4.—Precios: Platea, 4 ¿tas.—Butaca, 075 .—General, 0‘25.
mente, ocasiones como las que;' ha tenido íla ^ |c ^ té  dé éetéró a ^ r  oedi^di.;;
Es ¡a política de actuálidad una esjpede 
de ¿iiscel^gí,’ tantó^pr Iqs dfvers^ 
tas dité ófréCé á íá espectación^ y ’á los jui­
cios públicos, cuanto por Iqs variac^S ;as­
pectos con que se nos presentá, ujids que 
énciérráñ Verdadei-á gravedad y tránscéri- 
dencia y otros que, aún siendo nimios,-po- 
dejan de brindar materia á los comentaríós.' 
V. ha cuestión de Marruecos y, por consir 
guíépte, los ¿roblémas dé carácter iníérna- 
cionsÉvhatíTWdb^'éstos' y aquélía, algo 
de la qaft4®nt®f ®ét«diidéd: que t;iivíeron 
dias atrás; níérced á que así Ateiiianla co­
mo Franfcía hah ido quitando'hierrq 
belicosas actitudes; y;ráflójáhdp la . cuerda 
tirante de sus relaciones diplomáticas.
Ambas potencia?, qüe giran én su políti­
ca actual al rededór dél tabíéro déjúego
íeu sus manos no es una garantía pára: iiian 
“̂ t̂éher esperanzas.
,, Muphas desilusiones causé al. pueblo. Ga 
nulejas en £?t© periodo de tíeíTOpo qué lié: 
va gobernando, pero ya aquéllas han líe 
gado al eoJmo. Después del sangriento 
drama del Ñíimancia, ese gobernante es­
tá confundido ante la opiriióu de España 
con todos los demás que tan torpe y funés- 
taménté fian abusado dél poder en. servicio 
exclusivo de lajmqnarquía. ; - ;
I Érsénof L^éz López' éf coloquen i
que ofrece Marruecos, cóíríprénden que el j
C o m i té  jde C ó isJu n c ló n
Pasado mañana lunes á las nueve de la noche 
se reunirá en el Circulo RepubjiOáno de la calle 
de Salinas ei Conmíté de Conjunción repubiiea- 
no'sodalista.
La presente convocatoria aervirá de citación, 
rogando la püntnal asistencia á todos los indi*liófnó’ no está purá - ___ -
caso do una ruptura de hostilidades con su ! viduos que Infegran dicho orgenísmavecina UerTVÍOíieí ny loa f -r̂ -
uo con respecto á las probabilidades delí Q onífeííaforia
triunfo. Alemartiar mal qué-pesé ái k a i s e r |  acuerdo ¿e
gracias por el acuerdo de pésame.
, Reforma de cables
Se da cuenta de una comunicación de la j Píaiea dé la  
Co|npañfa alecnanâ  dé é i f e x p r é ' s a n  
dd’̂ ‘ nécelsitá' réform̂  ̂ catílés sub.terrá
neos, y para ello tilhp que ajbriír ĉ álas- por las 
i caires qiueí“elacÍoná,' éptrf̂ /iq̂  que figutó de 
[Lartosí̂  í ,■ gf ""
I Sé lee él prévio informe de! arquitecto, por 
el que se obliga á la Co^añiatié luz , eléctrica, 
í qu^ál há’cferii rofórnia'^al f e  tatlés/^ déjelas 
|ca1lés en el mismo estado qqe las encentrara.
; El señor Gómez Chai» éntfedé qué^irefe- 
r̂lda Empresa con talr nretivo debie rseti^feí'^r 
íelárb||rio;8bbre ápééíuragi^’ zanjaf
Ipupió^tie HabB de 'éér V dé: :íUi
fconceslón de licencia.. ; ;  ̂ '
f Páéq á las comisibífexdft Hacieodé, jurídisa,
Obras públicas, y 1%
La Casa
Ullms fUlÜiitlIll le Manuel Rey
C o n stitu c ió n , A 2  y  C om ed ias  I d M  A  £ ,A  G A
jen'éhléxtódistritofe4qrdtés4«é̂ T̂O , i j, i* ‘ j ;ítalar el MuniclDio 3 x ’  : j  selee §1 dictámen de teaecclónde Arqui-j
I , j_. --: ---k-’!tectura y Escultura de la Acadspiia de Bellas *
El y Agrícola^-Máíaga
Ñ^áhriea: €aVf& Méndoma, ¿Mr-IléPpeiAho: A la m e d a  n ú m . I d
Si^eipfc^tos opgáílicoa.— a® >®eso9j
Rüé¿á4jüé sé termine te aoerá  ̂d^
Ido te Cálle dé Cruz der MofihiH.o. ‘ ’ J
j señor Fázío Cárdenas interesa que se dón; 
tórdénes á te guardia municipal para evitar qué 
ilbrmñc&s M cüélguéudé los
Ei señor Gómez .Chajx pide qué desde, él 
próxirtió Sépílembre: se" láé horás dé 
Éófídn^énPlatf dopendenClás 
Didé qüe débén hacerse geadónes para que 
el Gobierno cumpla su ofrecimiento qe ¿ras* 
tfuir én Málaga; además de la Casa de 
rreos y Telégrafos, un Páladó dé Jú8í(c¿ív 
ííaihándo la atención del alcalde sobre qtíe en
1a Comisión organizadora
íiuteAmo;obstante sus arrestos guerreros ¿el tercer distrito se cita á tbdos los-electores HWrjí ■ . ■ ._ríA pnnfinDTflrse ! -,v,..,..K»i,....,«o ’.<Qi«,Jámrt n«r« niíñ asistan al lo*aun no ha tenido ocasión de consagrarse republica os déí miéhío par  que asistan al lo
dos á cinqo dé la
;í’ ¿ íQ̂ p̂rha han básádo niuchbsl'tarde, con el fin de verificar la elección dé
g o f  y
Bailan fncliiiáas las 25.000 pesetas qtíe el ánlfe- 
rior ministro de Gracia y Justidá prometió cOn 
tal objeto,
Lee el sueltp dô ü̂n diario iocqi, denundando 
la caida de vhrlosbabfeá dé liriá Compañía de 
eiéctricidádá espaldas de lás casas de Cam* 
pos, y dice que si el ingeniero electricista tie­
ne abandonado el servido por encontrarse en- 
'ermo, debe Dédir Ucencia y ser sustituido.Excita al alcaWéip&iHi*^á^«ú iftví^mpr^ la 
expropiación de la parceja de terreno necesa­
ria á. la circulación de los tranvías en Puerta 
Nuevai y dice que si^do el propietario el ex- 
alcalde don José García Guerrero, no dudase 
hallará toda clasq de .|acUldades para la adqui­
sición, .Pregunta al alcalde si la Céniisíón de supre-
ahoralás cosas y las cirCunstanciás, y qh® 
íib mS.nda soíáhiént'e Prusia en
ración Qerinánica, sino que él espiritu.de
íiadonalldaíf^e impone,no
ta cíase de y que - hay^ en el
tfaís una gráiffuérza, una iumensa fuerza,
acaso incontrarrestable; te del socialismo.
Se ruega énGárécídáfnénte te asistencia de 
todos, por tratarse dé yn^ acto de verdadera
imoortancia.—.¿u Geiw/s/dn,
' ■ ' --- ^
Agua purgativa natqraL. bien tolerada por
que haría, sirio impOsíbléi?umatriehí® ájficH Lpg ggtóinagos más deík&dô .
íbda aCcióri de güerrá. . ; , . . . . . .  |
Inglaíerrav por su parte, fiá .to iq o w  
bien ÍO suyo estos dtós con las íprmidablés. 
hüéígaSí para ocuparse dp cuestiones ex- 
S r S  y ¿eahí que el asunto ó el i pro­
blema de Marruecos, estécenla ̂ horade 
ahora en un estado de estáncamiertto y de 
¿3lnÍ3e > . " ^
Todo ello, clarp está que se 
‘Eáoáña, y Gartaíejas ha dejadp tamomn 4  ̂
liáblár de Marruecos, ésperando, sip dudâ  
á ver en Qué queda, este obligadp stafo
trio á qué#s^eüristaflelasc 3t 
tímieñtos ínternaOionaies nos Ijfn traido._ 
Mn Ala de vida es Vida. DesbuéSjailá vc-
Da venta en todas las teirinaicl̂  #  isp^a
Es un purgante teoíensteqque.?^^^
de Obras públicas.
Ei señor Pino insiste en que todo? lo? conce* 
Jales tienen derecho á  inspecciorter ias obrasi 
El señor García Mórales dice qñe hay mu­
chas Qbrqs mal hecHas, y pide que él Informe 
quede sobre la mesa. i i
Artes; spbix lo!s proyectos preséntados’al con* UPPne á élío,
curso para Vz cí^nítruedón de un» nueva Casa l®®* ® ®v ?*5b.re: la me-
Gapítui' r. ■  ̂ ' isa se le crearían graves dificultades al contra*
I Por üícíu fííctíínea se considera venta* 3H® necesita cobrar para ^pnar fejpr- 
íjoso ei proyecto presentado con el lema Mdlat] ODreros. . . . -
que reijne; mejprps coridlciojies, , " f I f  un contratista m̂  ̂ .
í ; Él aicalxte dic:? que, se van á hacer públicos seflores Va-
f e  noriitíres dejps a i^ e s  de dieho: p r o y e c t o . ' y  ̂  ;
I El señor Gómez Aaix entiende que el dic-f 
LtaWfi debe, pwar 4 la C r t^ iS r í f  OWSÁÜ-I
, É! señor Mürciano Moreno dice que conoce l de Capuchinos están hechas en bué-
tíérie dos pequeños aéfeéfos. ' - " I ^
' Pldequeqnte ejecución se pbserye no
del modelo en relieve, sino 1» del diséío. j as j í,
. Describe el proyecto, pidiendo que se dice que nada más
diflqüé ía platafórmá, qué deba tener una élé-  ̂ - T"
vaclóirt’ dé dos metros, qUe f e  figüraa estén "I?fe ñ  éncájad'aÓ en ÍÓS tnáúgidos, que se hu*ÍÍJ|í* oue ^ a  ..
priman una parte de los retretes destinados al 1°> wntestar á te TJ'egunta fprmúteda por La Comisión de Obras públicas ha procedi- 
público. ’ " • ' ' .. « ' ' "  fdpáieiñpre ásésorada'bbf el arquitecto rauniel*
cursíj.
Estas pfréc-én feyores garantías al Ayunta­
miento. ; '
q%, ÓO adiüdicarsa ningún 
pliego .ácpmpáñé un res- 
güárdo dé hábéi* sátfsfecho te garantía que el 
AyuntamIe|ito exija á los concursantes,
EstíMá quéláé 'Obráá deben concederse al 
concuraanté qué te» Itega más baratas, pero 
siempré'coit te base‘de te garantía.
‘ Debéñ tenéráe ért ctiértta las indicaciones de 
Ios_cónceja!és, qué’ infeccionen las obras.
; 'ErAyuntemíéntóriophédé’sufrir tes^cónse- 
•cuenclaé dél contratista qué dice haber sido 
íérigáñado por la casa Encargada de fácííitarlé 
te! cemento. ^
Semúesbrá dé acuerdo con parte de lo pro­
puesto por el señor Óimedo.
_ El señor Ruíz Musslo expresa que el señor 
iOimedo qqleré; hacer ver üna éspetfe de Pana­
má én todo id qriéá Obrás públicas se refléré.
‘ Se muestra de ncuerdp con que se insíruy» 
:expedíenlé para deprirár réspOrisabItidadégi 
• Debe depúrérsé fódo en buena forma; para 
qué quédemóé todos éh él lugar que' nos co«' 
-rrespondai-'’- = ■ -v - ■
Informe para el próxjmo cabildo
consumos
sibn de con” unió, . ertá (scaltadaíyra »  § ¿ S o  a 4  S y aI h i c o í .  MSSTAHdila. ñhWrv&iones sobre f.nde.sestiQiis.r dej, UabiMO qm JW
Entiende que en este asunto debe proceder- 
spconla debida mesura, áfin denó ericontr|r' 
, , . ^nOsél día dé f e ñ f e  cop q«e otro Aytfe^
Se lee un informe dé la Comisión especial de:|ftent qué asiálíarla Atemeda dé Ca- 
Corisntrios, p f  poniendo que se nombre nna co-|py¿Hteo8. '
misión dé seis concejales, bajo la presidencia r interesa también qué el informe quede sobre 
traslade á Madrid á|.jg j|̂ 0gĝ
Ei señor Olmedo dice
quédó todo reducido! á hUmV dé p^jas,
* El señor Oímédó dice recííf dando su campa- 
danébré los- carros agrícolá^, qae e! Contratis- 
I ta da los arbitrios muñjdpales, vioo á ofrecer 
j al Ayuntamiento un béneficio di 22 000 duros,
¡ beneficio qué no disfrutó él municipio por culpa 
dsi señor Górnfeé Chaix.
j Esté pide te'patebfa y él presidente aglt a la 
señor LópezÍcampaniiíavdidéndo que sólo puede habiarae 
■ ■ í  de Obras públicas.
00 e« piazu uc uiiuiuiai-ruM c* — ’jT
Ayuntámiento no vplvéfá á referse antes de 
* feritíQnadrfeqhá. . ^
Eí rilcáMé dlcie qué se ocüpafá de la cons­
trucción del Patecío: dé Justicia y adopfeá tes 
medidas - oportunas para qué ‘'nO continué el 
abkíidorio déla irispéc'cfóri dé’cabléS ‘
Propone, y asi se acuerda, quería Comisión 
de su to iónde lós consnmpaq^qde facultadaV L U n / ^ } < x « n c a  laQ An»
adopté------ - . .
que se faculte al alcalde para designar la comí* 
:slÓrt eri tientpó oportuno, si se estima neqesa* 
irla sn marOha á Madrid, y dejando te determv* 
inaeíón áél número de concejales al, juicio dé» 
atcaldé, por creer excésiyq eí.riú.mero qe -seis
par a cbrtipórierla,. si n pér juicio qé que sé  agre ­
guen á f e  deslgnadbs f e  cóncejales que lo
pwaTfeW-áfmlátófio ae proposición der selior áSmez
servaciones acerca de la reforma de_ ĝ  Chatej con el voto en cdnfe del señor Cárcer
I Trigueros.
i Este ocupa te presidencia.
lar ál son que lés‘ tocarirpárA;cQriételt^9í 
dónde concluimos siempre to.s espánoJes 
en estas danzas: interriáclonalest 
dón la más fea. ' x x x
 ̂ Esta situación, esta; tregua, fe  yetedo 
bien á nuestros gobernantes para pasar e* 
estío unos danzánda de la Zeoa á la Meca, 
'ottbs reposando eri’balnearios y retiros ve­
raniegos, y pára que.Canalejas, siguiendo
su sísteraMe absórcióri convirtiéndose en
_W }■ 'íi 1V 7 A S*C Q1m & ro cásí úniversal, se vaya á SaniSe 
báétián; á éjeree:f devmjnlstro d® jei'uada, 
¿ara seguir fefefea jas andanzas sporji- 
f e  dé doh: Alfonso,, que á veces tienen' al
orésidente con el alma en un hilo.
' Afiora', ensustancia,'aparte algunas-pe­
queñas contrariedades y trabajos que siem
La sesión de
Bajo la presidencia del alcalde, señor Albert 
Pomáta,' se réünió ayer la Corporación Muni­
cipal, para celebrar cabildo de segunda convo­
catoria; . ,  ; .
Los que asisten
Cqncúrrí^rfiR.á te sesión jos señores conce-
Cárcer Trigueros, Olnisdb P^®z. ^  
Martínez, Gutiérrez Vázquez, Jiménez Gar­
cía, Hidalgo Yébenes, Magno Rodríguez, p -  
pez López, Qafrigós Ortizf, García ^Morales, 
Pino Rúíz. Rüíz^Musslo, Pérez Nieto, Djaz
irierito para la ejecución de 1a ley de 12 de Ju 
nio de 1911. ■
Asurdos de oficio '
Real orden de! ministerio de Iá Gofiernacíón 
excitando él céJb d;é los’ Ayuntatrtifentbs de po- 
blácíoiiés'c'n' qtíé existan Escuelas de Artes In- 
dÚatriáTeáV á fl# dé qUe fes concedan algún au­
xilio párá fácllltar sü ebiféufréiicía áte Ezposi- 
clón Nacional de Artes DecqratlvaSry cflblo 
del director de ja Escuela -de Artes Industriales 
de esta dudad, íéisérdnádó«bfi-eáté asunto.
Se lee dicha real orden y una comaíiicadón 
de te Escuela de Artes y Oficios, interefeañ^i . 
spbvepdónp.™ ^^^^una r - ----- . . ,transportes de los trabajos que han de remi
4 ..««..na.».. of?n nP^Ptfls con carnol Camino de Antequera, interesando que lai Se acuerda conceder 250 pesetas con eargo|^ de adoquinado .^, la í^im^ir^nteácOitg
De los vednos de la Alamedá del Patrocinio, 
pidiendo Sé oóloquén 6H la' íiñshte ácefás de 
cemento. . ' '
Pasa á te Comisión de Obras publica?.
De don EduaMo Márín, félátlvá á te adqui­
sición dé unos adoquines. 
í : Paisa á la misma Gómlsión. ;
; ̂  Del empleado de ésta Corporación, don Ma- 
tiuel Osuna, pidiendo dn mes de Hcériclá por
De los vednos de
Bresca, Gómez Chalx.'Murdaáó i^tenb, tu ­
que Sánchez, Rey Mussio, Díaz Itómern, Gar­
cía Almendro, Fazío Cárdenas, Líftán Serrano 
y España Afíta
El secretarlo, señor Martos.dló lectura al ac­
ta de la sesión anterior, quefué aprobada por 
unanimidad.
y pr
. El señor García Morales expresa que hallán­
dose á punto de terminar te instalación dé fe
te catíe dé Mármoles y 
I t r s  ü  l s
á imprevistos. . .
Otra, relativa á la Exposición laternadenal 
munidpal que ha de celebrarse en Chicago: 
Pasa áte Comisión de Hacienda. . 
Comunlcadón de la Administración de Pro
daá' Caiíes 8é '’éiripréndari ' ébri 'préféreñda 
^ras, dado su carácter urgente,
V El señor Gómez Chal» pide que se acceda, 
por ser la calle de Mármoles una de las vfe 
¿e más tránsito de la'pobladón y la que nece-
f e t o  W i &  e«»»tos U c u lo , oo .dirige» pl
vador López; en asunta referente á 1» treetiíi
enea 
an sus
ore Moporclonu el poder, se aprovecha I j-rferios, procede dar órdenes severas 
físte M ido para pasarlo iQ más agrfeabl^ minadas á castigar á los que saLsíagi 
esieiie»5H..F . --------- ««.! necesldades.enotro.s,sitios.
Censura que los socios del Círculo Mercan­
til ocupen-Gon. sillas -la acera de la calle del 
marqués de Laripsí y pide que Se evite esto.
mente posible, hasta que ílegve el rnomeu- 
io de regresfí A Madrid cuando Tetóme el 
otoño, paré Comenzar de ríuévo las, tareas 
parlamentarlas y examinar el cariz qtíe
«freceri.después de éste ínterregnoílos pro-
como in-btemas tanto de carácter ®xterno 
temo qtíe han quedado pendientes
por imposibilitar el tránsito póblicor  ̂ -
La presidencia dice que atenderá ambos rue-
sPor lo que hace á los asuntos del inte-
rior^dado el estado en que se hallan los
vadór, faítbKahoi'S cohesife y
deSSdg?, Pí>r la situadfe ambl-
•terminados personajes, nd'm em os qu® ®1
43obierno de Canalejas tropiece'^ eoíFgran 
des dificultades, si tiene tino pararW - 
terird  debate que se píantee en la? Cortes 
S r e  lo acaecido durante esta interrupdión
. Ei señor Olmedo înteresa nuevamente una 
certificación de loa deudores at Ayuntamiento 
por él atbítrio dé.alcántarilfe. „ ■
Añade que tlérié'^enj^ndidb qué se fesíá liqui­
dando eficrédlto 011^6  ̂sin qué k® Hayan abo­
nado ios déréchos rérilés.̂  ‘ ;
El alcalde dice queribééfefacilll^adq |a cer- 
tlficHcfóri^ferTáita dé tiemfe^^^^ el exceso 
de trabajo que pesa sobre el Negociado corres
^ ^ S S io  al crédito Oüver. procíirará ente­
rarse délo tódttcido por d  seM  ^
El señor Pino sé ocupa deS lamentable esta­
do en que se encuentrq el pavimento M  ea-
caclón de la zona del radio de esta espitad, 
gi- autoriza á la presidencia para que com- 
pare",:» eh ei eXpSdlénte sosteniendo el acuer.
’*”^^o^^del rematante en la subasta para Í8, 
instalación de urinarios y kioscos de necesidad ,̂ 
pidiendo un raes de prórroga para 1a eufega;
dé ios que quedan por colocar. '
’ El señor Gómez Chalx dice que es bien ex  ̂
traño que el contráilsta pida prórroga, cuauua 
ha tfanscerrldo con t^xcéso el plazo de instala-
prórroga puede ImpHcsr una modifica*
cíóri delcontrato, y d'e hechbel empresarial» 
la esté dl8frut8fldo,aúnque no se le concediei^ 
Dor ib cual-debe estudiarse si procede exigir­
le rcsponsabllldade? por Incumplimiento del 
contrato.
Pasa á la Gomlslón Jurídica,
Otro de! arquitecto municipal, acompañando 
el presupuesto d¿ las obras necesarias para va­
riar de posición el mercado de Laguninas.
Pasa álá de Obras públicas.
Nota de las obras ejecutadas por Admlnistra- 
clóri én la semana del 13 al ló del actual.
Al ^o/e/ín Oficial,
Gracias
Se da cuenta de comunicaciones de tes emi­
nentes artistas Díaz de Mendoza y nuestro 
paisano EmiHb ThuilHer, dando gracias por el 
acuérdo adoptado per la Corporación, wn mo­
tivo dél accidénte automovilista que sínrieron. 
El concejal xffek Vajenzuete tambilfl da
camino de Antequerai.
4 Pasa á la Comisión de Obras públicas, te- 
^fedoEé en cuenta lo» ofrecimientos Hechos 
por la presidencia, acerca de qué ¡é calle de 
Mármoles será incluida eri segundo lugar entre 
las que han de adoquinarse. , ,, .
« De dpn Domingo Ismir y Arroyo,pi4ienda?e 
jé inscriba én tes padrones de vécífios de esta; 
en unión dé su familia.
Concedido.! :
D e te ^  Obras- públicas, en real orden dr 
^ lit^ te tiy a  á la ley de fomento de casas bg
" bÉ)|¿teiril8ma, en certificación dd arquitecto 
muriiclpalispbre abono de obras éjécutadas por 
Sfetítratista emla Alameda- de Capuchinos.
: si hay algún conce-
j^  ̂ ipertenécíenté á la Comisión de Obras pú- 
bllfeñéj .que haya inspeccionado las que se rea- 
Iteitelen la Alameda de Capuchinos.
EM señor Espejo Martínez dice que esa ins­
pección y,ejecución de tes obras 'corresponden 
de derecho al alcalde y ‘ardultecto iriunicfe!,^ 
pero np á I» Comisión de Obras públicas, Ctiya| 
misión es meramente Infbrmatlva
présidéhcí»
discutido él asunto, y sé aprueba el lnf órme de 
la Comisión dé Obras públicási én virtud de 
haber retirado el señor Garda Morales su petl* 
Ción de que quejJarp sobre la. mesa.
Informes de tes Cómístenés de Hacienda y 
Consumos en instancia del arrendatario del Im­
puesto de Consumos,sobre suslitucíón de unos 
títulos.
Queda sobre la mesa, á pétldón del señor 
Fazlo Cárdenas.
' Las Obras p ^
El señor Olfedo explana la que tf-
nfa árittrictadá, áfcércri qétesObráí^^p^
CómleriZa 'diciendo que no es su ártl'teó (Eri­
gir cériSüras por méro cápffóHp áte Cotelsipn; 
dé Obrás públtean.''
' Lébptelóri dé Málaga “ dice—está dividida, 
y mientras una parte, cónlá" Chai e'átoy cbhlbr- 
me,entiende que desde que.se pQséélbñarori4^ 
stís ca%08 los cbrigételéá reiiübllcaribs; sé Ma­
cé büfife ádihteisiéádbn'éri: eí , Ayuntámte 
otra.poi  ̂él cchitiéfl6,asegura quésé yiéñeri cb-- 
metiendo chanchulles ea .cuanto á obras públi­
cas se reí 1 clona. ' ;
Habla extensajnente d® los cqncursps, di* 
cleridó qiie feŷ Uri coHtratlst4;vltal|¿}p  ̂llámado 
Manuel Becerra, qüe fiacé f e  Óbrés tñásfefáá 
que ningún otro.
La Comisión de Obras públicas adjudica és 
tas á los Contratistáé qué ; le merecép más ga­
rantía, es decir á aquelios que han de sacarle 
más dinero á te Caja municipal.
Eri un concurso de 12 dé Mayó dé este año, 
se presentó una proposición de áón Pedro Mi­
ra Vallado, ofreciendo hacer el empedrado de 
Málaga en condiciones yeritajósas para te Cqr- 
pora^íií y á, pesar decite 1»̂  Cqiqlsteq fe 
Óbrfe públicas  ̂ie íaft.éd|údjfcó á 
rerió que haqé él émpedradb'máa caro. ' 
is té  doricúrso sé adjudicó, él viernes 12 dpi 
Mayo á ias'doce de la noche, cuando la Comi­
sión debe reunirse tes luries.
En esto había; parcialidad pO'r parte, de la 
misife fe rifefeás, pésele á qüieri le peseV” . .. . .
Al desestimarse la proposición del señor 
Mita Vallado, se le Ha causado á la Caja iHu- 
nidrialtíM'per jálelo de más de mil pesetas en 
setenta jTaéis dias.
Ese señor Moréno ea el coritrétistá perpetuo 
de empedrado.
Traía del asfaltado de la Alameda de Capu­
chinos y 4el primer patio del cementerio de 
Sari Mlgfel, córislclerándólos coftio Uno de los 
mejores que se han hecho en Mátesa,
Pida que los CQneuroos se adjudiquen á aquel 
pliego que reúna condiciones más Ventajóse! 
para la Corporación,
Solidta.que se-instruya im expediente para; 
depurar todos los hechos denunciados y quej*
El señor*Pino dice que todos los Qoncetelea;! una vez instruídqpase á la Comisión Jurídica.
llenen derecho á ejercer la inspección
i t  alcaldei que ha vuelto áte presidencia, 
mañiflésta que é! en persona Inspeccionó ante­
ayer esas obras.
,L98;Se.ñore8 Espejo y Pino rectifican. ^
Et alcaáfe hace algunas acíaradonesi dlcien* 
fele|ó sus facultades en la Cprnlsfón
Interesa tambiéií que los cotiíratlsías ingre 
sen en la Caja municipal él diez por ciento de 
las obras.
E! señor Murciano Moreno, contestando ó 
las alusiones que le hiciera el señor Olmedo, 
expresa las razones en que se fundaba para 
folfcUar que las obras sé realtearan por cén-
©señor López Lóp'3z, dirfglé.ndoso al señor 
Oliriedaexprésa que éste dice cuanto le Viene 
en ganas, y precisa que se aclare eso de ha-̂  
bersé cometido chanchullos en Obras públicas, 
de acuerdo con los; concejales de la Comisión, 
Llevamos tres cabildos discutiendo sobre 
Obras públlcasi y todavía no se han señalado 
eso? chancMüllos.
L» opinión que calificó de Aysnísniiento hon­
rado á ésta Corporación, ea un acto red ente- 
mente celebrado, no lo entiende así, y precisa 
que todo se aclare debidamente.
Yo propongo que se acaben los concursos, 
para demostrar que si somos un Ayuntamiento 
honrado, sabemos hacer obras por administra­
ción. ;
Elsefíor Gómez Chalx dice quena puede 
menos de levantarse á hablar, en nombre de la 
minoría republicana, para contestar al señor 
Olmedo. ' '
Manifiesta que este concejal hace siempre 
alarde de no perseguir fines políticos, cuando 
con los debates que plantea no busca jamás 
otra cosa.
¡Cómo Sé conoce que estamos en la proxi­
midad de unas huevas elecciones! Los efectos 
serán aiiora tan contraproducentes como otras 
vece», Ipara los amigos de! señor Olmedo.
Venir ó decir ante la Corporación que la opi­
nión vive preocupada con jos chanchullos que 
esa opinión creía extir/guidos con la toma de 
posesito de ios cctecejales rapublicanós en Ju­
lio'de 1909, no puede liacerse, no, sin presen­
tar al, mismo tiempo las pruebas de esos chau*̂  
cHulloa y aquí él señpr Olmedo no ha traide» í»? 
pruebas, de-nada.
¿Quiere el señpr Oimedo que ño digamos 
que sus censuras son una plataforma electoral, 
y nos habla, de, abusoi desda que intervinimos 
en la administración municipal, y no de los 
de épocas pasadas?
: Él: treñor Qlméfe fprrauía denuncias tan In­
fundadas como gratuitas: vengan justificantes, 
vengan eletriéqtpi prpbatorios, y tes suscribl- 
remós con él, calg» é! que csiga y pese á 
quien pese.
Y. qsanpruebas hay que exponerlas á la faz 
derMátegai ípqrque al pueblo nos debemos y 
para el püeblo luchamos administrando sus fe  
tereses,
; ¿Qué queda d® cuauto ha dichô &l señor Ol­
medo? ¿Qué de sus cargos é teculpaclones?
¿Se ha malversado la cgníiúñd más pequeña?
. Es meriaster que el pueblo de Málaga to se­
pa todo, y que f e  que acusan teugasi la Valen­
tía de-sui^irmaclQáes,: ■ X ; ,: ; . '. -
De Ptrq modo, se qonpcftrá el juego, sa verá 
que en yama se pretenda proyectar sombras 
¡sobre una admíatetración honrada.
1 Todo te expuesto por el señor Olmedo se 
reduce é que en un concurso da acers? y eíi 
otro de empedrado la Comisión de Obras pú­
blicas ha optado ppr ciertos cofícursantas.
Pues bien-¿Ignora aiguiea lo que son con­
cursos?
No se trata de subasta de obras, cuya 
cuantía exceda de 2.000 pesetas, sino de aqué­
llas que por qo exceder su importe de esa su- 
tria, sé realizan por administración ó por con­
curso.
Distínguese la subasta del concurso eti que 
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de corcho cápsulas pera botelias detodoa.cpIo' 
loras fíaneafios, piaachás de corchos piafa los 
jiies f  salas ds baños da
jÉKiÔ  ORDOllliaS
€ALLg DE MARTINEZ DE AGUILAR N/ 1 
íanaseo MAV^aéa) Teléfono n.* 311
postor, nlientras que en el segundo existe 11 
bertad absoí '̂ta de elección.
Pues bien: cCmo nosotros no tenemos fe en 
la administración municipal, acordarnos el con 
curso pára las obras inferiores á 2.000 pesetas, 
prefiriendo el concurso'á la administración.
Y el concurso ofrece además sobre la admi 
nistración la ventafa de la economía, de una 
mayor baratura.
En efecto, para toda obra se forma un pre* 
jsupuesto, y en las obras por administración el 
presupuesto se agota casl-slempre.
En el concurso se adjudican las obras a un 
concursante, bajo tipo inferior al presupimsto.
¿Qué perjuicio ha observado el señor Olme­
do en esto?
¿Que siempre el csntratlsta á quien se 
adjudica e! concurso, esel qiic pT^senta una 
proposición más económica? La 'Cdn?'®*v.n de 
Obras públicas estimó que en algunos casos e. 
autor de la proposición más económica no era 
el que ofrecía también más garantías, y de 
aquí que procediera con entera libertad, mas 
sin perjuicio alguno para el Ayuntamiento, des­
de el momento que siempre las obras se ejecu­
taban por un tipo inferior al presupuestado pa­
ra hacerse por administración.
Luego, en los mismos casos citados por el 
señor Olmedo hubo una ventaja positiva, un 
beneficio indiscutible para la Hacienda muñid-
*̂ *Dice que el señor Olmedo encuentra hoy 
elevado el precio de los empedrados y reem- 
pledros, y no sabe, sin duda, lo que costaban 
antes por el sistema de jornales, sin determi­
nación del número de metros.
En el concurso no se atiende sólo al precio, 
sino á infinidad de circunstancias que determl-
dad, se obtiene una economía, se hace un aho­
rro en los gastos municipales.
Respecto al regalo de 22.000 duros con que 
la Empresa de arbitrios municipales pretendía 
obsequiar al Ayuntamiento y que dice el señor 
Olmedo no quise que recibiera, ya hablaremos 
cuando el señor Olmedo presente esa otra mo­
ción que anuncia, sin duda para correr la mis­
ma suerte que la de hoy, para parir un ratón, 
como ha dicho oportunamente e! señor Ritíz 
Alussio.
El señor Gómez Chaix terminó diciendo 
que eu todas las palabras del señor Olmedo 
van envueltas censuras hacia la minoría re­
publicana, cual si pretendiera achacar á ésta 
los chanchullos de que habla sobre Obras públi­
cas, y los cuales, ai no existir, son argumen­
tos que se vuelven contra quien fos esgrime 
sirviendo, no para deprimir, sino para enalte­
cer á aquellos que sólo viven de ia opinión en 
un régimen de transparencia y demoralidad.
El señor Olmedo rectifica y principia recor­
dando sus primeras frases, respecto ál dualis­
mo existente en la opinión acerca de la buena 
administración municipal, ydelo qua se rela­
ciona con los chanchullos que se dice cometi­
dos en obras públicas.
El edil que habla pretende hacer historia so­
bre asuntos agenos ai que se discute, y la pre­
sidencia ie llama la atención, interesándole que 
«o divague.
El señor Olmedo sigue hablando y afirma 
que sostiene las denuncias que ha formulado.
Repite que la Comisión de Obras públicas 
ha procedido con parcialidad y negligencia, 
causando perjuicios ai Ayuntamiento en la ad­
judicación de ios concursos.
Como el señor Olmedo diera fuertes golpes 
sobre el pupitre en el transcurso de su diser­
tación, el presidente le dice que ios argumen­
tos hacen más fuerzas que los golpes.
Continúa el señor Olmedo y dice que preci­
sa pc.uer remedio á lo hecho.
PreteiívJ? contesta á los argumentos formu­
lados por el Sbñor Gómez Chaix.
Entiende que debe instruirse el expediente. 
£1 señor Espejo,teniendo en cuenta 10 avan­
zado de ia hora, dice que será breve.
Afirma que de todo (o expuesto se despren­
den tres cargos contra la Comisión de Obras 
Públicas.
Esta no es responsable de nada, la respon­
sabilidad corresponde al Ayuntamiento que 
sancionó sus informes.
El señor Olmedo debió haber hablado enton­
ces y no venir ahora censurando aquello qué 
sancionara con su voto.
Afirma que el arquitecto municipal certificó 
haber satisfecho el metro de empedrado á pe­
seta, y en esto .*?o tuvo intervención la Comi­
sión de Obras públicas.
La presidenc!a,considerando suficientemente 
discutido éf asuntó, hace el resumen del deba­
te, concretando ios puntos que abarca la pro­
posición del señor Olmedo.
Dice que para aciarar ciertos extremos se 
considera obligado á hacer algunas manifesta 
clones.
No puede haber duda ninguna de que nadie 
acepte obras mal hechas.
Trata de los concursos, negando que haya 
Ijpido parcialidad por parte de la Comisión de 
Obtias públicas.
"Nó ha habido fin premeditado de ninguna 
especie.
Tengo sobre la mesa un concurso de mucha 
Importancia,* el que se refiere al puente de 
. Martirices.
Este concurso se adjudicará á quien presen* 
te.condiciones más ventajosas.
Vapor» Corretp Trapaflioticop
P in illos Izquierdo
hebra con las personas á quienes interro­
gara, y comenzó diciendo no les extrañara la 
pregunta que habia dirigiddi pues'le precisaba 
resolver un asunto pára él enojoso y que tenía 
necesidad de terminar pronto, para marchar 
nuevamente á su tierra.
Era ésta la de Santo Domingo y en ella ha­
bía fallecido recientemente un tío suyo, señor 
acaulado que allá en sus mocedades residió en 
; Málaga bastante tiempo.
I En esta época fué víctima de una enferma- 
l dad, de la que se‘salvó gracias á los cuidados 
i de algunas madres de la caridad y otras per- 
I sonas caritativas.
CATALINA 3 Septiembre.—Puerto Rico, Santiago de Cuba Habana, Matanza», Cardenal; Después de curado, marchó á Santo Domin- 
M. M. Pinillos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Quba, Ha- go, donde lo instituyó á él por único heredero, 
«  ̂ «... j  ooo « u ^ c « j ri u r., * i con la condlclón de entregar Una manda de di6z
S a lid a s
CADIZ el día 25 de Octubre.
M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Dicietnbie.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
15 Octubre.—Puerto Rico, Mayaguas, Ponce, Santiago'de Cui^, Ha 
- baña y Matanzas,
s Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Guantanamo, Santiago de Cu­
ba y Gienfuegos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conodmientodl- 
recto para Sagus. Caibarien.Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l.*y 2.' 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.*̂ se aloja en am 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi. *
Consignatario: Viuda dé P. López Ortlz.—Muelle 93, __________  . ______ _
Habla dé los libramientos firmados por la 
presidencia para él pago de las atenciones de 
obras públicas.
Las diferepxlasestablec'das.aqui, las apre­
ciaciones hechas, tienen la importancia natural, 
pero una Importancia relativa, por que el asun­
to ésd#ün& gran péqueñez.
Para comprobar lo que se denuncia, precisa 
no tan sólo la instrucción de ese expediente, 
sino también la intervención de los tribunales, 
para que aquel que resulte culpable líague y 
sufra la penálidad correspondiente, salvando 
su responsabilidad quien se considere limpio de 
toda mancha.
Cuando se trata de responsabilidades yo me 
las quiero llevar todas, y por tanto, desde el 
día de mañana me haré cargo de todas las 
obras públicas d@ Málaga.
La cuestión de obras siempre está latente en 
todos los Ayuntamientos, y para evitarlo lo 
procedente seríp no hacerlas, pero esto no 
puede suceder, por que no vamos á dejar las 
el estado en que se encuentran.
Termina instruya el ex-
p.Xente pSía'depur.r ; r  responsaW-
lldades.
El señor López López entiende que parp 
evitar ésas concomitancias qué se dice existen 
entre los concejales de la Comisión de Obras 
públicas y los concursantes, lo mejor sería no 
celebrar concursos.
Respecto á la formación del expediente, dice 
qiíe se muestra de acuerdo con las indicacio­
nes del señor Espejo, acerca de la misión de la 
Comisión de Obras públicas.
De instruirse ese expediente, procedería se­
guirlo contra el Ayuntamiento en pleno, que 
aprobó los informes de aquélla.
Se puede acordar la formación de expedien­
te cuando se trate de actos cometidos en el 
seno de la Comisión de Obras públicas.  ̂
urtibras pübiicas, si no para depurar los afiu- 
sos que ha denunciado.
El señor Espejo trata de nuevo de la certi­
ficación del-arquitecto, autorizando el pago de 
obras de empedrado á peseta el metro, califi­
cando esto de malversación de fondos munici-
Ei señor López se muestra contrario á la 
formación del expediente, por no haber perso­
nalidad á quien perseguir.
Vamos á perseguir un fantasma.
El presidente ruega al señor Olmedo qua 
í^xncrete sus acusaciones sobre los abusos de 
Obras pI?b!J?as, á fin de que esto sea la base 
del expediente.
Suspensión
Se suspende la sesión para que el señor Ol­
medo redacte este extremo de su moción.
Se reanvda
Reanudado el acto, se lee por el secretarlo 
lo siguiente:
«Que entendiendo el señor Olmedo que del 
estudio detenido hecho éh los dos expedientes 
de concursos, uno celebrado el día 30 de Ene­
ro y otro el 12 de Mayo próximos pasados, pa­
recen haberse cometido álgunás Irreguláridá- 
de?. propone se Instruya expedienté, eii averi­
guación de ios hechos.»
Se aprueba.
Para formar la comisión encargada de ins­
truir el- expediente, sé designa, á ios señores 
Gómez Chaix, Olmedo Pérez y García Almen­
dro.
Final
A las ocho menos cuarto terminó la sesión, 
que babfa comenzado á las tres y media.
Aguas de Lanjarón
Ei agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercició no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Larie 11.
Rl tino de ayer
Cuatro mil y pico de duros que. 
desaparecen..
Hacía ya bastante tiempo qué no se regis­
traban en nuéstt'a población robos ni tiiños de 
algunas importancia.
Parecía que la gestión dé la policía habla 
hecho desaparecer de Málaga lá gente maleán- 
te, que asediaba la capital y esa calma nos há-̂  
cia creer que la banda 4e tomadores y ladrones 
que eligió á los itialagiieños para blanco de 
sus provechosas operaciones, hablase alejado 
dirigiendo sus pasos á otras poblaciones.
Sin embargo, la realidad nos ha hecho com­
prender que todo era un sueño; qué los ladro­
nes y timadores, si se ausentaron, han vuelto 
con más Impetu á ejercer su distinguida pro­
fesión en nuestra capital.
Para probárnoslo, en la mañana de ayer se 
dlóunbuen golpe de mano, que demostróla 
habilidad de los que Ío ejecutaban, ya duchos
en esios ; '
Una señora que reside tempofalíñente en 
Málaga, fué la victima escogida por los tima­
dores para llevar á cabo su emprésá, que,como 
se verá, fué coronada por el máé !Í8Ón|erd éxi­
to.
El Arturo en acción
Según las señas dadas por la victima, él Ar 
turo, el célebre timador que tantos negocios 
ha realizado en Málaga, fué él qué ejecutó el 
de ayer.
La rara habilidad del terrible timador varias 
veces por la policía y otras tantas
SUS anteriores quedará impune seguramente.
El procedimiento adoptado ayer por el Ar­
turo no es nuevo; buen número de  ̂veces lo 
ha puesto en práctica en nuestra capital y slem* 
pre con gran éxito,á pesar de lo burdo y estú 
pido de su trama.
La diferencia que hay entre sns interiores 
hazañas y la de ayer, consiste en que para las 
otras operaciones llevadas á la práctica*̂ en Má- 
Iaga,escogió, por lo general, para víctima, una 
persona ruda ó de poca ilustración, gente sen- 
ciila que se ilusionaba con las falsas promesas 
del timador y creían firmemente toda la fábula 
de las limosnas que él les inventaba.
««ri* opaslóp se trqta de una señora de 
posesión aeomod̂ ada, perteneciente á úna fa- 
.... ^  muy conocida en 3evii!a, donde reside, y 
y esposa de un aj
d e l een tro  R e p u b lic a n o  F e d e ra l
Llamamos ia atención de los padres que han 
preguntado á sus hijal en ésta gscuela, se sir­
van mañdi r̂las cuanto antes, pues siendo limi­
tado él húmero de alumnas sentiríamos que di­
chas niñas no pudieran ser admjfid^s.
Málaga 22 de Agosto de 1011.
La Comisión.
Clínica Rosso
ENFERMEDAD^E^S C R Ó N I C A S  
Se rechazan los iü'curt.bles, se t|ena una seasa' 
na en e.tudio á los dudosos. Se ^ran todos los 
que se asisten, pues apenas se registra algún ca­so negativo.
HORA DE CONSULTA; A LAS 4 SOLAMENTE
V ictoria, 72, praB.
GRAN INVENTO
Para áe*cnbr|r aguas, la casa Figuerola, cons 
íructora de p???o*9rteaíanos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentedps Y a *roi adós por 
varioi Gobiernos, quié indica» ¡a egfítencia de 
corrientes subterráneas hasta 11 protuhdidad de 
301 metrqs. Catál(^08, gratis. “
pesetas ea seHos. Pd
El veraneo de doña úuadakpe
»amada doña Guadalupe 
rllchek García, vino hace un mes á Málaga 
con el propósito de tomar baños en compañía
de fngen^eros Marcuchi, ayudante
Padece doña Guadalupe, que es natural de 
Valencia y de 28 años de edad, una. afección á 
la ^ista, y desde que llegó á nuestra capital, 
hospedándose en la fonda comenzó á
tomar baños por prescripción facultativa.
Su esposo don Angel Marcuchi, marchó hace 
algunos dias á Estepona para asuntos de su 
carrera, relacionados con la instalación en el 
° fábrica de salazones y^Ufloci vfloi
Guadalupe en ia
«nha f  la acompa­ñaba diariamente ai baño. ^
El encuentro de un paisano
tlí.B ^S3‘̂ ?*“Pe.acompañada de su doniés 
* dirigirse á uno de los balnearios.
pn apoyada
ála ISftn  ̂ afecciónpróximo á lá pareja qué 
torinaban amu y doméstica, un caballero ele- 
gantemente vestido, al cual se le cayó de uno 
de los bolsillos, un pañuelo. >
^epogió el pañuelo del sqelo y Ua-
vniwu" transeúnte. 'Este volvió atrás y recogió la prenda aue se
¡ u i í í  agradeciendo a lá criada su in­dicación, con cuyo motivo se entabló una 
conversación por lo que supo el- dVsconó'ddo 
que I3 señora en cuestión era forastera v 
encontrabaenMálagapara tomar bSos.^
fjgaaas preguntas, resultó que el 
descpiiocldo era casi paisano de doña Guada­
lupe, pues residía en Sevilla y por una casuall- 
dad rara tenía su domicilio en uiia calle próxl- 
ma d la en que habitaba la señora.
vouéste pretexto, la conversación se hizo 
muy ̂ afable, y como además daba la coinciden- 
,?i«nino, continuaron 
haciéndose preguntas y charlando acerca de lo 
casual del encuentro, mientras andaban 
mente con dirección á los baños,
de repartir entre los pobres de Málaga.
Terminada la historia, expuso el americano 
sus apuros para cumplir la postrera voluntad 
de su tío, pues no conocía en Málaga persona 
alguna que le ayudara á practicar la humanita­
ria Iabor,y además se veía preciaado á marchar 
en seguida á su país, llamado para asuntos de 
gran transcendencia.
Hizo ver que estaba pronto á entregar los 
diez mil pesos á cualquier persona de recono­
cidos sentimientos cristianes y de suficiente 
garantía, que sé encargara dé repartir la can­
tidad, conforme á la voluntad del difunto.
AI oir ésto el otro desconocido que primera-*' 
mente se agrégara á doña Guadalupe, dijo a] 
éxlranjero que estaba dispuesto á encargarse 
de aquella misión y como garantía le eritregá- 
ría tres mil pesetas, único dinero de que podía 
disponer. ^
No pareció mostrase muy conforme el ame­
ricano, y y entonces el otro sujeto, dijo á lá aér 
ñora si quería unir alguna cantidad á la suya 
y entre los dds encargarse de repartir el di­
nero.
Doña Guadalupe manifestó que tenia ehla 
fonda 24,500 pesetas,lo que pareció al herede­
ro del filántropo suficiente garantía para entre­
gar la importante manda.
Después de algunas dudas y aclaraciOnéSj la 
señora cayó de plano y dijo que iba á su casa 
á buscar el dinero y que estaba dispuesta á que 
se realizara el cambio.
Así se hizo y poco después reuníanse todos 
en la Alameda,
Doña Guadalupe entregó sus cuatro mil y 
pico de duros, y el desconocido que se asocia­
ba con ella, las tres mil pesetas que había pro­
metido. '
El americano hizo en cambio entregado la 
fabulosa dádiva de su tio.
Faítában únicamente algunos detalles para 
terminar la operación.
Lo? dos desconocidos irían á adquirir lo ne­
cesario pará redactar un sencillo documento y 
ella les aguardaría en lá fonda.
¡Eran recortes!
Desaparecieron los dos vivos,y doña Guada­
lupe, que había envuelto cuidadosamente en un 
pañuelo sobre que le entregara el extranje­
ro contCiendo jos billetes d  ̂ banco del de 
^^08 >1 dirlgiÓ^, .̂
A ^V,®^^^®g*5'irsií^abitación,sacó el sobre y 
ue el los billetes, encontrándose que éstos 
eran algunos anuncios y recortes de periódi­cos. ^
“a  BEÍ IE
imí.
ANISHARINA Mw Commo
.P U JE L O  A j í T i E  B E P U R A T I V O  V E R D A D  , Sth*
/ Iba lúBislbariiia es el purgante más agradable de cuantos se conocen. » %v;
lift A.inl«]u*]*ina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y pe r lo tanto, puede
administrarse aun á las personas de estómago más delicado. . . .  , . -
¿ftAni* h a r in a  purgante, por su sabor agradable, la toman basta los niños como uéa 
verdadera golosina.
Todo el que se purgve una vez con t a  A nishavina, la prefe! irá siempre á los demás pur­
gantes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
'Las personas biliosas deban hacer uso de A<a A nisharina tomando u n  papel el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de lasbi- 
lis.̂ .=E<a A nieharina pavean te  se vende en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
25 céntimos e l Bohjfe, ^
SHARIil PURGANTE
José Quzmán Mir, lntns II eom.
S a n ia  ■ a r la , núni. 9 .~M  A L A G A
M É N D E Z  N Ü S t S Z ,
t a l l e r : . ,
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
ártesonadósi éscóciás, ménsulas, rématés, 
cresterías, etc; etc. '
D E P Ó S I T O S  PARA AGUA
8 .~ ^M álagSL
I N S T A L A C I O M E S
V-.- r  .
Tuberías de píome para gas y  agua
Baños de iodos sistemas y formas 
IBALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
IvM de le pan nnitieiiei ie Biiüi
Eata Com paftíf garaii^iagái. su g  ti^abajos.—Pldunge l>i*#6^piiéatos
^ápóres correds álcn^iieá
LÍNEA ISLA DP tlUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 dé cada mes. pára Habana, Matanzas, Cárdenas, Sasua la 
Grande, Calbarieni Gibara, Santiago dq Cuba, Manzanillo y Cienfuegos directamente y sin tras* 
bordo. ^
El vapor correo alemán G e o p q ia  »
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Sépiiembre de 1911, admitiendo 
carga para los citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda 4n Vicente Baquera y C.*, Cortina del 
Muelle, 21 al 25. ■
L íneas d e  v a p o r e s  cop p eos
Salidas fijas de] puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés
Italia
saldrá de este puerto él 28 dé Agosto admitien­
do pasageros'dé'primera y éegunda ctasey carga 
pataMífl-.Rio»d5 (Jft l̂S’para
"aranagua, Florionapolis, Río Grande del Sul, 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de 




I n s t i tu to  d e  M álaga
Día 25 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 762 31.
Temperatura mínima, 20*8.
Idem máxima del día anterior, 26'8. Dirección del viento, N.
Estado deV cielo, despejado.Idení dél mar, liana.
con trasbordp en Mqptevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina
El vapor correo francés
Tell
saldrá de este puerto él 29 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
Pusftos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
lllgéi«¡e
saldrá de este puerto el 2 de Septfrabre admitien­
do pasageros y carga para Montevideo y Buenos Aires,
Para Informes d irS r^ T  su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix̂  calle de Josefa Ugarte Ba- rrlentos, 26. Málaga. e .
Lá herencia de m  th
Ya en el Parque, se §prozimó al grupo un 
señor también muy correctamente veiido cue 
hablaba con marcado acento extranjero. ’ *
El desengaño fué horrible. La pobre mujerlSury Puiítá Arenas (Chile) con trasbordo 
lloraba y 88 desesperaba por haber caldo ehl Buenos Aires, 
el lazo de los timadores.
Erí la Jefatura
personó doña Guadalupe en la 
Jefatura de Vigilancia, denunciando el hecho á 
los agentes de ia autoridad.
señor Casals, interrogó á la señora 
detenidamente y ésta explicó todo lo que le
ocurriera con los desconocídps, ^
También declpró Ip criada. 
cuésHól?, "**®*’°" ñidivideos en
El*'Paperas,, le ayudó
Según las señas dadas por las dos mujeres, 
el individuo <jue primeramente se Ies acercó 
en la Alameda y que con tanta habilidad supo 
canqu atarse las simpatías de ama y criada, fué el Arturo.
0 Pifece.ser que e! que ayudó al Arturo, des­
empeñando tan á las mil maravillas el pape! 
de heredero del americano, fué el Paperas, \n- 
divlduo que ha llevado á cabo buen número de
1 , f  f ” nuestra capital, algunos en compañíado\ Arturo. *
Bay que censurar
No siempre las censuras han de ser para la 
policía. V , s
Llegan hasta nosotros unos rumores que, de 
áer ciertos,revisten suma gravedad y es preci­
so que por quien corresponda se depuren, exi­
giéndose responsabilidades.
Cuando el Arturo realizó en Málaga el pri­
mer timô  por el procedimiento de las limosnas 
en el cual escogió como blanco á una estanque­
ra del barrio de Huelin, pudo después de Ihee- 
santes pesquisas ser detenido por los agentes 
del cuerpo de vigilancia. «gemes
in se le reconoció por
Ti®*” ^“® en la mis-
En su vista, el jefe lo envió á la cárcel 0 dis-
. Además se Miaba reclamado por los iazaa- 
dos instructores de Santo Domingo y Alameda 
A pesar de esto, el Arturo fué puesto en li­
bertad, según se decía por no aparecer cargo 
alguno^contra él, ni por el timo que acababa 
de realizar ni por ios otros delitos en razón á 
los pqales se jialiaiia reciantado. ■
El caso es que ó los pocos días, el Arturo 
completamente en libertad, pudo dedicarsp 




Venden alcohol Qloiia y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos pagados.
1908 á 7 pesetas, y 
1910||^Maderaá 10, Jerez de 10 á 25 pesetas
IV o iic ia s  lo c a le s
í i g a  a e  C on tr thuyen tes
Este organismo se reunirá én spsí-<ii .«aj 
ría la semana próxima.
D acá ld en te
trése sensible accMe4. def,ñL“ S i d S
sTaíe?’’ «cb » tb S
en l08.cimientos que bsn de
la muralla que en el mencion»rfn*̂ yl« ®̂ ^
d | g S « o  “
ros, los cuales, provistos de cqiHpañe-prindpIaron-rdesSIÍM̂^̂ ^̂




en todo elpero con magullamiento cuerpo,
cobras S  obrero ên el Hocpltalpro-
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima del llPírnnrfní W^sido notificada á la pre; 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. ¡ oídos por referencias deVinagre puro de vino á 3 vi. s o o r ^ s - A c -----  . . .  .i*-tao.«c
TAMBIEN se yqpde U» aStoi líos; un alambique toMK Î de sobaba-
‘rMy.ona Msciind. 5̂  éK S L - '  “  “TAMR!P̂ » •  ̂ prtárt üocoyes
íusfza eléctrica para une J í ® harina ó cualquier otra industria; en lasesfaeiones dé Alora y Pizarra.
v i B t t r í l ®  moderna construcción con 
Somera n.“ 3 y 5 con mo­tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
Linimento aniirreumáUeo Robles al ácido saltcilico se curan todas las afee.
ó p S f n ^ g o t o s a s  localizadas, agudíe ó crónicas, desapareciendo los dolores á las orí 
niaras irícciones, como asítnispiQ las neuralgias 
an calmante poderoso para toda clase de 
do.ores. De venta en la farmacia de P. del Río
.¿Se puede saber qué interés eSste eneste,
 r nga, 
los
® j ® ® í  para aue se ha va
Pqr quién Gorrespondá,explíque-ermoüiráí'̂ ^̂ ^
de una manera traanocbída, wga I K Í |n f f i
liega í  nneatrp «onocimlenioi
E! lla vero
Saludando con gran corrección, preguntó 
dónde se encontraba ei domicilio de la orimerír 
autoricad eclesiástica de Málaga. ®̂
Contestáronle indicándole el sitio dpnde se 
hallaba el palacio obispal, pero el extranjero 
IOS, gratis, por correo, aoolque por lo visto np tente mucha prisa e n ' S  
qrl» y Valero, S. Valencia. |  inmediatamente al obispa, p tk ñ 6  p ic a r i l
Penando Rodrigues 
SANTOS, l 4 ““ MALAQa, 
EstableelmleBto de Ferreíerfa, ixtería de Co. 
clM y Herramienta* de todas clases, , “« to ­
para al Pñbllco con precios muy ven*
ajosos, se vchÍ®". Lotes de Batería de Cocina 
Ja Pts. 2,40-3-«.3,75*4,50~5,15--.6,25-.5.~9Í 
!0,8p-12,90 y 19,75 en adelante 
Se hace n i  boaíio regalo é to d á l l te ^  báf^¿«Bj. 
p e por valor de 25 pesetas. hwww
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radicGl d» Ooif» Elós de Gallos » fñ^icai  de Callos
m a d e r a s
Améñc??,^di“ a h " “‘‘" “  N-"»' Europn,
' “<1® Doctor »ávlla
la Al e g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
O ^ M A B T I X E Z
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morlles
u  ,, M alladgo
dteposictón del Interesldofprevh
borablea de d „ r á 's i i^ d e j i ‘tarde
^ , A cciden tes
GaHa^«« correspondiente de este:.k>i®rno civil se recibieron ayer ios nartes 
de accidentes del trabajo sufridos por ios obre»
lL°nTd! S a lv K tea íd e






Oran fábrica de Hiélo y Cámara frlgorífícn 
Trozos Duicei número 44.
p , F l  cólera
Pm-  ̂ / tU r e u la r
circular r e c & " ^ ^ ° f ^ í ‘ ®® Publicado una 
ceptoá ■ la observancia de los pre- .
®®'̂ 8bleddos para la celebración de laa ; 
-.urridas de novillos.
F oepediente nulo  
Por la Jefatura de Minas -ha sido declarado 
expediente de ia mina 
Larda, término de Marbelia, por no feáber 
pres,^tado su dueño, dentro del plazo ieg al, s;‘* 
la carta de pago cuyo importé debía aer
Página t e r c ia m j i  P O P  j m  A M
a m
Sobada 26  dé Agostó do 191
jtfnado á los gastos de demarcación,
R e q u e r im ie n to
La Delegación de Hacienda ha publicado una 
circular requiriendo al alcalde de Algatocín, 
para que en el plazo de un mes Ingrese en el 
Tesoro las sumas que corresponden al primer 
semestre del reparto de consumos.
C ita c ió n
El juez Instructor del regimiento  ̂de Infante- 
rfa.del Serrallo cita á Antonio Molina Sán­
chez.
El de Alora llama d Antonio Padilla Domín­
guez.
R iñ a
Rafael Palacios García y José San Bartolo­
mé Moreno; riñeron ayer en el Llano de doña 
Trinidad, resultando. el ültimo con una herida 
contusa en la mano derecha, de la que fué cu­
rado en la casa díe socorro de la calle del Ce­
rrojo.
£1 agresor fué detenido.
P resu p u ee to a
Las alcaldía de Campillos y Atájate ha remi­
tido á este Gobierno civil, edictos anunciando 
la exposición el publico, en las secretarlas de 
sus respectivos Ayuntamientos, de los proyec­
tos de presupuestos para el año pró>ximo.
A l M o a p ita l
Se han dado órdenes para el Ingreso en el 
Hospital provincial, de la enferma pobre Vicen­
ta Troyanp Camacho/
R o m é n to  e sco la r
A las doce de la mañana del día 12 de la hoy 
celebrará sesión en la Alcaldía la Junta de Fo­
menta escolar.
F o m e n to  e sc o la r
La Junta de Fomento escolar celebrará se­
sión hoy sábado á las doce del día para tratar 
de la prójima colonia de niños, aprobación de 
Reglamento y otros particulares.
E oopósitos
Por el Gobernador civil se Rieron ayer lás 
oportunas órdenes para qüé ingresen en la ca­
za central de expósitos’, los niños TéreiSa Gó­
mez Ríos y Luis JPérez Méndez.
En la óarceí pública sé encuentran á disposi­
ción del Gobernador civil, cUttpUendo quincena, 
21 Individuos.
A cc ió n  la u ñ a tó r ta
Está siendo muy elogiada la condacta del 
guardia de seguridad riúníero 78 José Postigo, 
que se arrojó al mal* anteanoche, ^ara salvar 
^ una niña que se habla caidó ál agua.
El referido guardia que acudió ó las vocés 
de socorro que daban los padres de la peque­
ña, no titubeó un momento y sin despojarse del 
sable ni del revolver, se lanzó al agua.
Esta acción es tanto mas plausible cuanto 
que t! valiente guardia no sabia nadar.
Por tai circunstancia, la niña y su salvador, 
abrazados, estuvieron á punto de perecer aho­
gados, lo que seguramente hubiera ocurrido Si 
el compañero del'guardla y algunos individuos 
que también acudierofi, no se apresuraran á 
arrojar una cuerda, á la qué 5® cogió el guar­
dia Postigo, quien sostenía ó la niña C” 8U9 bra­
zos
¿QiieBeis compra bueno y barato, Cámaías á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de {Aililéno á 8 y toda clase de accesorios k precios reducidos?
Venta á plazos de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Pati­
nes ingleses con bolas marca < B R A H  P T O N ».
Francisco Garda, Alameda 24
llcAgiiái d e  A bifin ia  cLuqueilll
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
" Eqfepinoa del p ech e
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciúfles gripales, raquitismo; inapeten­
cia, enférmedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más raciona
para combatir dichas dolencias, cómo lo certi- . artículos de temporada,
ficari Ibs prindipálés médicoade' P»»»^^España y Su
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 péselas en Farmacias,
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid. ~
.Muñoz y ilá je r a  
E S P E C E R i  A S , 2 3 y 2 5  
La primera casa en Málaga en Tiras borda-: 
das y Encajes á precios de Almacén.—Espe­
cialidad en Holanda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños.
Medias caladas, á 0'90 par.
Abanicos madera baraja, á 0‘25 uno.
Peines aconchados, 0,40 uno.
Id. inrrompibles, á 075 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0‘60 pasta.
Chalinas niño, á 0'30 una.
Cortes Colchón damasco 9i4, á 5‘50 cortes 
Piezas Cambray fino con 10 ms., á 6 ptas. 
pieza.
1000 kilos Bordados en restos,desde 0*40 re­
tazo,
S e  d e se a
arrendar campo de Monte para cacería de co­
nejo y perdiz, se admiten proposiciones por es­
crito á Manuel Contreras,
Compañía 30.—Málaga.
Jabón Zotal
médldnal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e a lq u ilá il
Una cochera en, la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrlentos.
También se alquilan las casas Alcazabilla 26, 
jPáSlHo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
A lm a cen es  d a  te j id o s
- d b -
Félii Easflz Ga!i0
Situados en las calles Sebastián Souvirón  ̂
Moreno Carbonero y Sagasta 
GRAN O P O R T U N I D A D
Batistas fular, céfiros, fantaiías, driles, seda 
linas y sedas, todos estos artículos se. reallzac 
con 50 °ie de baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fábrica do las más importantes de 
Barcelona. '
iO J OI—Percal chinés 0’40 pesetas. Sedas cor 
listas y lisas de 4 pesetas á 1‘50. Tejidos nove 
dadá pesetas 075. Céfiro ccn seda á peseta» 
0'60 y todo por el orden. Es un verdadero dislp-
queden precios.
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre 
ciott̂ ^muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 2D 
metros. Velos chantillyá pesetas 1*^.
C ajiía s  de a  ¿o pe? 
d e te n ía  ee íodas las f a m a  cías 
Unico i mpor l a dor r  
ENRIQUE FRIMKEW, M A L A G A
D o lo r de E stóm ago
De la provincia
C a h a lle r ia  h u r ta d a
El vecino de Fuente Piedra, Francisco Bur­
gos Casado, denunció á la guardia civil 
oe,' •'«esto de Antequera, que del mercado de 
aquSa ciudad
 ̂y todos lo3 padecimientos del Estómago, se cu 
ran con un bote de BADIANOL.
Uiiimo medicamento que la ciencia ha dado á 
conocer para la curación f  pronto alivio de iodos 
tos padédmíeñtds de dicho organismo.
De venta en Málaga Dioguaría emeritana, An­
gel número 6;
El heróico guardia ha sido, muy felicitado port 
SU8 jefes y por cuantos conocen su meritoria) ell  el n ®
gedón. I Hería mayor, ignorando qu.eu t^ueaa ser ei au-
Según oímos decir, se procederá á tomar de-ftor de dicho hurto. . . , ,
claraciones y á. instruir expediente para la con De este hecho se ha dado conocimiento ai Juzgado de instrucción del partido.
C a p tu ra d o
En Ante quera ha sido capturado pot* !“ 
guardia civil uU individuo llamado Luis León 
Roda, que se hallaba reclamado por el Juez de
cesión de la cruz de Beneficencia.
T e s tim o n io  d e  g r a t i tu d  
Se ha acercado á nuestra redacción Angela 
Santiago Párragá, rogándonos muy encareci­
damente que hagamos pábllco su agradecimien-. .  .  ̂ , u
to por eL acto caritativo y humanitario que j instructor de Archidona, como autor del robo 
con ella ha realizado la señora doña Clara de 260 pesetas al vecino de aquel pueblo An- 
Pries, Viuda de Qross, al tener conocimiento! Ionio Peláéz Arjona, hecho que tuvo lugar el 
de la situación precaria en que se halla. | día 10 del corriente,
Complacemos con gusto á la interesada y] El referido sujeto ingresó en ja  cárcel,á dis­
nos congratulamos dando cuenta de esta buena ■ posición de la referida auforldad.  ̂̂  
pbra. I R iñ a
A  C om arca  |  En un ventorrilo denominado San Felipe, de 
Nuestro particüíar y buen amigo el capitán Ma carretera que de Vélez conduce á Viñuela, 
retirado don Eduardo Castillo Gutiérrez, ha riñeron el martes último Francisco Vigo More- 
salldo para Comares, donde .̂residirá temporal- ' no, dueño del ventorrillo, y José Alba Jurado, 
uiente. f ̂ otre los cuales existían antiguos resentimien-
Birigida por D. Luis Díaz Giiés 
profesor en Ciencias ea¡acias 
Preparación pafa carreras militares^ 
ingenieros civiles, arquitectos etc.
Ejl Oirso 0.f|dal na?a aquellos alumnos 
que asjpd’en á prjBfentarsé en la próxima 
^'—vfr.aíoria, dará comienzo el 1.® de
Septiénibre. ’ ,
Excedente resultado en las últimas opí>̂  
siclóneá.
PÁ)ANSE REGLAMENTOS 
/íorxis de Secretaría: De ÍO á //" 
2, Correo Viejo núm, 2
hizo salvas la artillería de mar y tierra.
Durante la votación y el escrutinio no se re 
glstró ningún incidente.
Luego de rendirle honores la guardia, Arria 
iga montó éh [su automóvil y escoltado por un 
peletón de caballería dirigióse al palacio de 
Belem, donde le cumplimentaron los miembros 
de la Asamblea y el Gobierno,
El presidente del Consejo leyó un mensaje 
de saludo é hizo entrega de la dimisión del Ga­
binete.
Arriaga agradeció los servicios prestados á 
la República por el primer ministerio, que debe 
continuar en el poder hasta la constitución del 
nuevo.
Vinieron después los discursos, y Arriaga 
excitó á todos á olvidar errores pasados, procu­
rando unirse para realizar la felicidad de la pa­
tria y el afianzamiento de la República. .
Al asomarse al balcón, para saludar á la 
muchedumbre, fué ovacionado.
EnJa votación tuvo Veiga cuatro votos; 
uno Magalhaes de Lima; resultando cuatro pa­
peletas en blanco.
Cuándo Machado y Costa sallan de la cáma­
ra, fueron ovacionados, oyéndose vivas á los 
autores de Ja Ley de separación.
Todos los centros oficiales aparecen engala­
nados; por la noche lucieron iluminaciones.
La elección ha sido muy bieu acogida por to­
do el mundo.
Arriaga es hombre honrado, sincero, sesudo 
y siempre sustentó ideas republicanas.
De Fez
Moinler,
nalejas de la cuestión de Vigo y Pontevedra, 
diciendo que ha récibido varios despai:hos en 
que le hablan de lo mismo.
El presidente del Consejo muéstrase contra­
rio á acceder ó la petición de Vigo, que deman­
da la destitución del gobernador, pues dicha 
medida relajaría el principio de autoridad.
Canalejas ha telegrafiado á los concejales 
vígueses, recomendándoles que permanezcan 
en sus puestos y no creen dificultades.
—Sobre el caso sospechoso de Riera, dijo 
Canalejas que Se había enviado un inspector
D@ Provlnei&s
falsa alarma.
—García Prieto ha desmentido toda clase de 
conjuras contra la permanencia de Canalejas 
en el poder.
—Aun no se ha determinado si el Consejo 
de ministros será aquí ó en Madrid,
—El rey ha recibido en audiencia el general 
Ochando y sus hijos, y al teniente coronel
25 de Agosto 19U 
D eB ap celon a
En el mitin estilista de Monistrol, fijado parg 
el domingo próximo, hablarán Dalmaclo Igle-- 
sias, el exdiputado Junyent y otros.
—Se ,ha agravado la huelga de albañiles ds 
Mataró,
Después rde 'firmado el contrato aceptando 
los patronos el real da aumento que pedían los
de sanidad, aunque cree que se. trata de una hueiguistas, éstos exijen dos reales, por lo que 
oiag  ' queda roto ol pscto.
Huelgan 104 oficiales y 140 peones.
—Weyler ha encargado al notable artista 
señor Mpnserrat el retrato de Alvarez de Cas­
tro, defensor de Gerona, para destinarlo al 
museo de infantería.
—El gobernador ha órdenado que la maní- 
. , j testación contra la'pena de muerte no vaya ñ.
Alreulía, agregado militar de la legación en | las ramblas, en atención á la concurrencia de
Ha llegado á esta plaza el general 
conferenciando con Haffld.
b e  A lcázar
DETENCIONES
Los soldados de la mehalla francesa detuvie­
ron á un Chej, que en unión de varios soldados 
del Raisuli se dedicaba á cobrar tributos.
A poco lo puso en libertad el cónsul Inglés, 
por tratarse de un protegido,
Los soldados del Raisuli continúan presos.
CAMPAMENTO
El campamento español ha sido trasladado 
al lugar que denominan Sldi Ambara.
En el reducto quedó ;,un pequeño destaca­
mento*.
AGENTES!
Han llegado agentes mercantiles ingleses y 
catalanes.
De Beplfn
La prensa muestra gran prudencia al tratar 
de la interrupción de las negociaciones.
De L iverpool
' Se ha prohibido la manifestación que preten­
dían fos huelguistas,
Estos detuvieron varios tranvías, rompiendo 
los cristales de las ventanillas.
Fuerzas del ejército y de lá policía disol­
vieron á los revoltosos.
De T ánger
El general Moinler ha recibido la sumisión 
de nuevas fracciones saers,
Dn gfupo de esta tribu y de los zeihmaurs 
se muestran hostiles,
El día 22, varios mero deacores zaers hicie­
ron fuego contra el campamento de Quelta, 
siendo rechazados.
Los franceses llegaron á Tarudant, sin 
incidentes.
Sé ha concertado lápa? entre elcaid Kalba 
y el gobernador.
Los franceses se muestran satisfechos déla 




—La reina paseó por la población, y los iu 
fantes estuvieron en la playa.
—Esta noche dará un concierto en MIramar 
el niño Pepito Arrióla,
—Don Alfonso embarcará á las doce de la 
noche en el Giralda,
—Él dos de Septiembre llegará Gasset y 
ese mismo día será el banquete de los liberales 
en honor de Canalejas.
De Bilbao
RECEPCION
El gobernador ha pasado una comunicación 
á los cónsules, notíficándoles'que e! sábado al 
amanecer llegará el rey, y que al fondear el 
Giralda celebfaráse á bordo la recepción ofi­
cial.
INVITACION I
Una comisión de los asilos invitó al rey á la 
iuncíón organizada en el teatro Arriaga, ó be­
neficio de los mismos.
RECIBIMIENTO
La Juventud conservadora proyecta fletar 
un buque para recibir á don Alfonso.
De Madrid
Antonio Marmolejo
R iñ a  sa n g r ie n ta  
En las primeras horas de la mañana de ayer 
riñeron en la calle Mármoles, dos sujetos lia 
mados Miguel Torres Estiano y Miguel Vainas 
Rodríguez.
Este último resultó con varias heridas y con 
tusiones en el rostro, de las que fué curado enf i   l r tr ,  l   t e r   -  cuestión, que fueron curados en el Hóspi- 
la casa de socorro de calle del Cerrojo, donde [Lj ¿g y¿iez 
fueron calificadas sus lesiones de pronóstico 
reservado.
Después de convenientemente asistido. pa-
enea*sóal Hospital provincial, donde quedó 
mado. ■
El agresor se dió á la fuga, no podiendo séf 
detenido.
Xios d e ta l l i s ta s  d e  ca rb ó n  
Esta colectividad Invita á todos sus socios á 
la reunión ordinaria que se ha de celebrar el 
domingo 27, á las nueve de la noche, para tra­
tar asuntos relacionados con el fin por que se 
constituyó esta entidad.
Ruégase la más puntual asistencia á dicho 
acto.
Cara el estómago é Iniestlaos el^ElIzlr És-
iomacal d<i iz  de Carlos.
Clínica R osso
Quince años de enfermedad,
La señora doña Dolores Martín, viuda y ve- 
cilla de Torre del Mar, padecía desde hacía 
quince años una neuralgia facial que la tenía 
desesperada. Bastaba que echase la cabeza 
sobre las almohadas, para que el dolor, siempre 
constante, estallase con tal violencin que tenía 
que levantarse de la cama y se recostaba en 
un sillón en donde pasaba las noches: otros 
slUiPrnas muy molestos, que no se detallan én 
gracia á la brevedad, acompañaban la afección. 
De todas jas medicaciones que emplearon los 
numerosos médicos que la trataron, solo las in­
yecciones de alcohol, sobre él sitio del dolor, 
que ia propinaba un médico de Torre del Mar, 
le produjeron algún alivio: las preclaras cmí- 
mneias que consultó aquí, no llegaron sino á 
cobrar las visitas. , « j  ,
En la Clínica Rosso consiguió, al fin, domt 
naris enfermedad: hoy, que recibe el alta, 
duerme, come y vive en plena tranquilidad y 
solo de vez en cuando siente algo, que es de 
esperar desaparezca después de la cuarenté
tos.
Ámbós eontendienfés séécometieron con fíe 
ré2a, armados de cuchillos; produciéndose va 
rias heridas en el rostro y en las manos.
Una pareja de la guardia civil que se hallaba 
de correrería por dicha éarretera, acudió al 
lugar de la contienda, detenlepdo á los sujetos
El Alba quedó encamado en dicho benéfico 
estabiímiento, por ser sus lesiones de alguna 
consideración.
Su contrario pasó á la cárcel, á disposición 
del Juez instructor del partido.
A r m a s
Por ía güórdla civil de los puestos de Piza­
rra y Torre del Msr, les han sido ocupadas, 
respectivamenteV' á? los vecinos José Vülalba 
Campos y Juan Espejo Ariza, diferentes ar­
mar que usaban sin estar provistos de láS co­
rrespondientes licencias.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 8.481*86 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
si vas ha concedido lás siguientes pensiones:
Doña Rafaela Rivero RamerOj viuda del coman­
dante don Emlilo Pcente Villa^rea!, i. 125pesetas.
Doña Ciodomirá HÍUen Jiménez, huérfana del 
capitán don José Hiñen Pérez, 833*33.
Doña María de! Carmen;'doña Isabel, doña 
Carmen y doña Matilde de Ja Torre Rodtíguez, 
huérfanas del capitán éon Manuel de la Torre 
Abrane, 625.
Grandes surtidos en tiras bordadas, encages, 
sdernos para confecciones, perfumería, jr-guetes, 
porcelanas, canastos, saquitos de piel, jaulas 
finas alemanas, tejidos, impermeables para ca 
mas, adornos descabeza, guantes y mitones de 
seda y algodón; boquillas de ambar, petacas, bas 
tone», paraguas, etc., etc.
Sección especial de perfumería, tinturas, depi­
latorios y artículo» de tocador al 
Pasaje de Heredia,
Granada y Plaza de la Constitución
como Verrugas, Lunares vellosos, CicAtri 
CES, etc., se curan radicalmente por tratamiento 
eléctrico (sin molest as ni peligro).
Gabinete dé MASAJE y Giitiñasia médica 




Artículos para señoras 
Fantasías, en tus8or> sedas, gasas, lanas y-ves 
tidos de tul negros á media confección alta nove 
dad.
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en plumetfes bordados inglés y relieve, 
mantillas de bioplas y pañolería de Manila. , 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre, dosés. ■ . - -
Gran depósito de corsés forma tubo recta 
directorio.
Artículos para caballeros 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás
artículos de’ país y extranjeros
- ' • • di '
- r —-- _____ priî ^̂ ^na.—Por ruego de doña Dolores Martín, viuda  ̂ ígnacío ^rayp Dávila> carabinero, 28*13. 
de Vázquez, Antonio Guirado. Testigos: An- .
tonio Muñoz, capitán de Infantería, ̂ u re lio  
Castro.—Ernesto Castro.—Fernando Rosado. 
—Antonio Guirado.
A to d o s
los me padecen de granos rojos, de\acné de 
forúncüios, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en ima palabra dé enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
QOKRE (dé Parts),
Por la Administración dg propiedades é impues­
tos ha sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumos pata el año actual, dei pueblo de Iz- 
nate.
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 400 pesetas á don 
Eduardo Enciso España, por ingreso Indebido dé 
Aduanas.
Por ministerio de la Gwerrp han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don José del Río Moreno, músico de primera 
de infantería, 100 pesetas,
Don Francisco Yuste Gutiérrez, ayudante de 
■ ~ .............. 268‘50.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda u'p 
depósito de 120'5Q pesetas, don José Beltrán Ma- 
chadei para opl  ̂r á la subasta de las ob'as de 
terminación del Instituto técnico dp Granada.
O S  M A M  1<N A
Buqties entrados áyei 
Vapor «Melitóp Qonzález», de Motril.
» «Barceló?>,*de'Melíil§,
'» «Maryana», de Barbate.
Buques despachados 
Vapor «V. Piichol», para Melilla.
*  «Barceló». para pnrcelona.
» «Mentón González», para V!gOi>
» € A ntonio Vázquez», para Cádiz,
» «Cabo León Martín», para BUbso<
§omb eros de paja noye ad y baratos. 
Suitidó de artículos bíanpos en todo el ramo.
O S
Dicen Je Colverstone Crecent que 
día se ha cometido un robo audaz.
Un corredor de diapianfes gtravessba la ca­
lle y dos individuos le registraron un saquito 
en'que llevaba bastantes de di»-»’— ' 
efectuado lo r»«»' • —.«<» piedras.
' - •«« montaron en un automóvil
que les aguardaba y partieron en seguida.
El valor de lo robado asciende á 75.000 fran­
cos.
La escena fué rapidísima, ignorándose quié­
nes puedan ser los bandidos.
25AgÓ8tol9U.
Alpedeiloi* d e la s  epidém iasi
■Barroso ha recibido nuevos informea dé los 
casos sospechosos ocurridos en Ribera de San 
Vicente.
De Vendrell le envían el análisis del estado 
de aquellas aguas, pero muy confuso, aunque 
parece desprenderse que en las aguas existen 
gérmenes infecciosos, si bien no lo afirman ca­
tegóricamente.
En su vista ha pedido un nuevo y éscrupuln- 
3ó análisis, y si no lo recibe antes -opt,' 
marchará inmediataniente inspector 4e sanl- 
76915251* im minu|lo8o,informe,
Barroso está decidido á proceder contra to- 
dgS .ÍSS autoridades que por amor á la patria 
chica oculten hechos análogos y no envíen con 
rapidez informes sinceros acerca de la salud. 
_ Igual conducta seguirá con los gobernadores, 
habiéndoles advertido qué deben dedicar á la 
salud pública el mayor interés,
N ^ g á t i t r a
La Cámara dé Comercio se niega á pagar el 
premio de cobranza importante seis por ciento, 
en las, patentes,
E xposición  Y m onum ento
En el cabildo municipal aprobóse la autoriza­
ción que solícita la sociedad general de ganade­
ros para celebraren 1912 una exposición de 
ganados en los terrenos del Parque del Oee*-- 
íproMla Instalad.'-^ ,,  ¿i¡-¿
señoras y niños que van á dicho paseo el 
mingo.
De Sán  S eb a stiá n
El rey ha firmado las siguientes disposicio­
nes:
Destinando al coronel de infantería don Se­
bastián Cepa García, á la zona de reclutamien­
to de Pamplona.
Idem al teniente coronel don Pedro Montera, 
al mando del batallón cazadores de Tarifa.
Idem, al coronel de caballería don José Cbl- 
vo, al mando del séptimo depósito de reserva
Creando la delegación regia de primera 
señanza en Granada.
Nombrando para este cargo á don Teodc?© 
Lagas Casape.
Reformando el reglamento provisional 
cuelas para la aplicación del decreto de 7 Ju jn 
último.
Autorizando la construcción de obras co­
rrespondientes al lazareto de Mahón.
Sustituyendo al coronel del regimiento de 
fantería de Ceriñola.
De AlesSá d e H en ajes
Han empezado las fiestas con gran aníma'í 
ción. ’
Las calles aparecen muy adornadas.
La corrida empieza, coq extraordinaria coií4 
currencia. ^
Regatería hacQ al primero una faena movidí?, 
pi^hand.c regularmente.
 ̂ En el segundo, al entrar á matar ceñido v 
de cerca, dejando una buena estocada, fué co"’ 
gido, recibiendo una gran cornada en la panío- 
rrilla izquierda.
Luis Frech, que tomaba la alternativa, fc*á 
alcanzado por e’. cuarto bicho.
C;llSnao dejaba una estocada hasta la manía, 
el cornúpeto lo volteó, recibiendo el diestro un 
puntazo en la cadera y un varetazo en el cuello.
En la enfermería apreciaron á Regaten'.;» 
grandes desgarramientos en la pierna, precia 
sando darle diez y seis puntos de sutura.
Se cree que quedará cojo.
El ganado era de Bertefes,
D o  M a d r i d
de Embajadores, de »" **•
peros. inonumentoá los chis-
De Provinoias
Di
25 Agosto 1911. 
San S eb a stiá n
MINISTROS
Han llegado los señores García Prieto y Pi- 
dal.
DETENCIONES
Se han practicado varias. detenciones sin 
importancia.
La policía dice que se trata de los autores 
de un robó y asesinato, reclamados por las au- 
torídaees de Madrid.
- D eB ap celona
En la calle de Voltalre, de la barriada de 
Gracia ocurrió esta mañana un suceso que ha 
cotisternadq al vecindario,
Vicente Férrer, de ®0 años, vivía en una ca­
sa de la susodicha vía, con su esposa Adelaida 
Masceu, de 70 años.
' Ambos sé hallaban enfermos.
Lá semana última sufrió ella un ataque de 
apoplegía.
Encontrándose los dos ancianos sólos, sin te­
ner hijos,y aunque bien acomodados, decidieron 
quitarse la vida.
Esta mañana oyeron los vecinos repetidos 
gritos, y al acudir encontraron á iá mujer acri­
billada á,puñaladas, observando que también él
Refpato
El concejal señor Dorado llevó al Ayunta 
miento un retrato de Mendlzábal, pintado por 
el propio edil para colocarlo en e) salón de se 
clones.
Strñcío di h Mcle
Del Extranjero
25 Agosto 1911,
De P a r ís
Fallieres ha telegrafiado al presidente de 
república de Portugal, felicitándole,en términos 
cordiales.
Con este aqío, Francia reconoce la repúbli­
ca lusitana, habiendo transmitido al efecto las 
oportunas instrucciones.
—Dice Z-e jííí7(//z que los noventa buques 
franceses designados para tomar parte en las 
maniobras que se deben verificar en el Medi 
terráneo, quedarán afectos en lo sucesivo, úni­
camente á dicho mar, por hallarse encargada 
Francia, á virtud de determinados tratados, de 
custodiar esas aguas, encomendándose ó otras 
fuerzas navales él cijídado de conservar el do­
minio del Océano y del Mar del Norte.
De Tángep
Un radiograma de Rabat dice que,según dos 
correos liegados del interior, Moinler ha reci­
bido la sumisión de los zaers.
Los zemmours continúan hostiles.
Durante varias noches tirotearon el campa­
mento francés, siendo dispersados fácilmente 
los agresores.
-Telegrafían de CasaW»r.ía lá llegada á
26 Agosto 1911. 
La B olsa
Hoy ha presentado la Bolsa mejor ssdécí ■> 
especialmente el mercado francés. ^ ’
De hu elga
telegrafía negar», 
do que estén en huelga varios obreros ferro i 
viartosj epRiP »L'rma algún periódico.
A ccid en te
El comandante del Princesa de Asturias 
comunica que á bordo ocurrió un accidenté 
muriendo el contramaestre Conceiro Pala *
Se ha telegrafiado pidiendo más detalles d I 
suceso.
£st@ dística
El ministerio de Estado facilita la estadístfcíi 
del cólerá en Italia,durante los días del 13 ai 19
EnNápoIes ocurrieron 60 casos, seguidé^ 
de 14 defunciones; en la provincia, 135 v 67- 
Génova, 63 y 34; Venecla, 81 y 36; Paíent.^ 
168 y 47; Roma, 25 y 14; Catania, 84 y 38» 
resto de Italia, 1,026 y 364. ^ ^
V isita
El cónsul de Portugal en Madrid ha visitada 
al director de Comercio,para pedirle que fací 
te el envío de muestras de aceite, con lo 
Po?tugah <̂ omercio entre EspaiS 7
E! director ofreció hacerlo.
Rabia Bai*i*osQ ,
generalde Sanidad sale para los pu.íblba de Tarfaém.* 
? ¡o de los casos^sM:
peehosos ocurridos en Riera deSan Viceníé 
y comprobar lo de la infección de las a S  ’ 
Asegura el ministro que nada sabe respecta 
vamos 6 establecer puestfj 
de Alhucema.̂También ignora !o que se dice respecto á 
los preparativos que se efectúan en Las Palma « 
para la ocupación de Ifnl. raiman
Luqua
Mañana marchará Luque á Hendaya. dondí̂  
permanecerá varios día». ^ aonoa
' Luegp h-á á San Sebastián, para someterá 
la firma regia varios decretos y asistir al Cou  ̂
Stíjo del día B de Septiembre.
Bolsia d e  Rladrid
sufría heridas, délas que manaba abundantéjJawdent dedo8fr««-ggg^
sangre
Presentaba el vientre completamente 
to.
Al ir á practicarle la primera cura, pidió que
abier-
compañías mineras, y el otro á la
le dejaran morir, y aprpvechando un descuido, 
precipitóse por el balcón ó la calle,. , . quedandoinuerto.
Se afirma que él dió cuarenta y seis cuchi­
lladas á su mujer y luego se infirió ocho heri­
das en el vientre.
El matrimonio gozaba de génerales simpa­
tías.
M A L A Ú A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre, 
Elegancia, comoilidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
en los mismos baños.
joñeit i( la tank
Del Extranjero
25 Agosto 181 j.
Después que Arriaga prestara juraiuento,
u varias 
¡Marrocaine.
El viaje lo efectuaron sin incidentes, pues 
en la región se disfruta completa calma, desde 
que se acordó la paz.
D e L o n d r e s
The Evening Times dice que las autorlda 
des impidieron ia salida de un vapor atracado 
en el muejie de la Fábrica de armas de Eritb, 
condado de Ken't, ordenando desembarcar el 
cargamento, que coftsistía en armas y apara- 
u - , tos de radiotelegrafía,
ue A lm e n e  Iguales medidas se adoptaron con otro vapor
Ha llegado Cristóbal de Castro, haciéndose- Que llevaba contrabando destinado á los mo­
le un entusiasta recibimiento. nárqulcos portugueses,
El tren trajo dos horas de retraso. C e  Lisboa ^
- Bst, t a w  concurso feaviaclén. | La Aaamblea,en la sesiín de hoy aprobó por 
L»B e a n  a e n a s t i á n  aclamación que conste en acía la complacencia
En el sudexpreso llegaron Garda Prieto y de la cámara, en vista del reconocimiento de 
Pidal. la república de Portugal por la nación fran-
Les aguardaban en la estación, Canalejas, ¡cesa/ 
las autoridades civiles y militares, el personal , —En la orilla izquierda del Tsjo se han re- 
delgabltiete diplomático y muchos politicos. i forzado los pue&tos de la guardia republicena 
García Prieto marchó al niinistério de joma- con motivo de la huelga de corehotapon-»fr.3 ' 
dayPidah de uniforme, dirigióse al puerto, ^«-ente |  la eárcéi Sé e8tBr»oí,aíon 
embarcando en el G/rfi/fe ' ’ grupos d§ huelguia*-g; --uñaron vanos
HustJ Jas once de la mañana estuvo d D e L av iaeh n
ríuX e^^ '^^cinaSs A majeharán á Alcázar dos compañías
Quienes suW-' I  iS, P*"’®*®* Infantería de marina.
el rey durante n íí hora *'' “ “ ,  “ “  <ie necesidad vendránPerl): ^ «ora. fuerzas del Campo de Gibraltar.
wu«a uno aló cuenta á don Alfonso de los Circula el rumor de aue se nrovprtíi una pv
^^efinJlelas “v . Pedición militar á Ardía, probándL la circuns-
oués Sl mardiaron des-1 tanda de haber reembarcado ibs cañones re-
en oalaeto Quedó | vólver. y que se piensa hacer lo propio con al-
al banquete i gunoa cañones Wlckers. por considerarlos in oireciQO por el alcalde á los comandantes de ¿ necesarios aquí.
’L aI  recibir á loa «prinríiaíoo I, wA«p I .ít '^p"íí«55a^el mal estado de la barra, impi Al recipir a los periodistas, hablóles Ca- j diendo que saldan vapores para Tánger,
|Dta 24DÍ3 2T
ferpétuo 4 por 100 Interior.......j 84.20"84?)
5 por ICO amortlzable..............101.25101 31
^mortlzable al 4 por 100............  00[00 95 40
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100.103.30133 GO 
Acciones Banco dé España,...... .'450.00 440 0 )
» * Hipotecarlo...... Í254,00 000 CQ
» »H!spanO’Americano'000,00 000 (XI 
* - . *5®Paí5ol de Crédito 000,00 l ie ’Cí)
o oe la C.* A. Tabacos.....f299,002t)9\f)
Azucarera aedones preferentes! 40,50. 40 6 3 










26 Agosto Í9H, 
De BeplÍA
El médico militar señor Hoffmann, especia­
lista en las enfermedades Infecciosas, ha con­
seguido Inocular un conejo con el bacilo de ;« 
avarlosis, para probar la posibilidad de distiií- 
guir las dos clases de sífilis.
De B ergen
Anoche se sintió en esta comarca un luéríé 
temblor de tierra, *ucua
De T ánger K




L l 'í t f  ? ««sülar de Franefefeí
taron al señor Moreno, por ía excelente Insikl-a%
ñ
M
J ^ d g í^ a  c u a r t a
o "Ks '' ̂ / %
" '' '* ’ ’“Sm xM  :A w. A vt M i  M á á t i ^
Im  íiiia  en 1S22 i
HW»CÁ' ftCGÍfeTRAÓi 7k
REPRESENTANTE:
l i M m
U T R E R A
■■'Mi t.a L E O N »
M A N Z A N I L L A  P  A  S  A  O  A
Cli'ulsio áeatísía 
Álamos 39
¿Usfea recibir uis Raevc 
fm síesko E ra s'̂ cî r sas n’ue’a? 
*fr folo^ CQ uít 6i»toa(*rairablp
.•■is!! r̂ mísífíivasi desitatíüras
p t ít.¡ra es S'S- t í"̂  ir pei ?p̂ tu  r  ̂ T fo
pf* ú’s (fe» n  «
‘ e ««s®paí.t*5 y r « cd pey ? S | 
Rî is raoder ss? ?t* i
iCídaglr ofc« ruoíBgp ílsti 
fRií y q íru”gica8 tt acini» b*p 
y*;i‘iddos!.
£f̂ «í.aRS t Ofísniiil v.e BsfiT 
eo, p„ra .̂uit r el t> i •"i de ñus 
ía* ea cinco misuííos, 2 peBstes 
caía. --' - " ' * ■ ■
Se arreglan todas Isa denta° 
ám ñs Inservibles Itechas poí 
ot os dentistas,
Lis hace la estraccidn de nue' 




f ^ é n d e z  HlufieZi 5  (Entrada por la reja de hierro) a agua VEGUTAL de ARROYO, preraíadá etfvalHas Eiposicídne» dqntíficaf con tnedálJa de
" ,|í)ep 6 8 ¡to  d© V in o s  BfflanohegjOS oro y plata la mejor de todasiasconocidasípata'rMnblecerpro^ésívamenie lós cBbeiios plantos a
Uaa arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts, 6 251 su primitivo color; ro mancbâ ia pie!, nMa topa ^  inofensiva y reírescante en sumo gra^o, lo ^uf 
» » " » 16 i  • » - ij# á domicilio. » o cQ̂  hace que cueda usarse con la mano como sl fuesé la más recomendable briUsníina,
■ ■ : Preciados, 56, principaVi Madrid. . ;  j
■ en el pT^ci í̂oqrie tierra^ caja lod Manzanillas v Soleras de los herederos de Juan de Ará-aeso perj«medas y pe’uquenas.-Dep^íto Centc^: Prec ados i.!» Una arrobi ae 16 litro» MMzar.«l«F(oa , , . . . Pta». 20. CHo con las iimiAcioites, EnuK ^
1 » • - ’ » » s Manzanilla Olorosa . . . .  » 25. ^üeAKRDYU. ,  ■ i
Manzanilla Pasada . • •
Manzanilla Pasada especial, .
£a Goleadrltu
úran casa de comidas 
gg sirven comidas desde las 9 
de ia msSana a lO de la noche á 
prtjcios 8umiJiiS5*̂nte ecouómicos. 
Para poder ffiar amísna» ratihd»- 
se drvev ck; pidas á í>otnici' 
jin y por TBciones á los mi? 
p-fx̂ admíces presioe. Dlar lamen* 
te plato variado, Ca.Ue Molina 
Larlos. número Í2.
La Golondrina, Mámga.
í■^as•a rnm tic ío^  ' 
Sn Sos periódicos 
*“>̂n giSK econORiía 
isfdaRse precios y tarifas 
gratis á
?3<íCISDAD AKÜNCIADOSA




desde 1.50¡ 2 y
P.tas,.
Manzanilla .Las Mdd&ll*s 
SoleráFinn. . . '• •
8 8 Solera Amanzanillada .
» » » » * Palma. . . .  , . .
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa,
2.50pesetas, v ^ ‘ : /i. ^
AinontUIadb N, P. U. Sánchez Remate. . .  BoteUa,
» Qarv^ . . . » . . . . .  *
Fino Gaditano González Byass. »
Carta Blanca.....................i •
MacharnUdo Domecq . . . .
Lamero r » . . . .
Finó Las MedaLas de Argüeso .
Manzanilla’ Paeada San León. . i , -  •, •
i » La Gitana V.* de Hidalgo
» » Pastora . . . . Á
» La Mofla de Oiaeiaurm hi . .
MontUIadeCarbonelI. . .' . íC . . •
* ' Albéar Finj» MPdtiJlsnó* . . . .
Cognac Dcmecq 1 cepa. . . . . . . .
» • * 2tepna . . ■ • • • •
» » 3' » . . . . . . . .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamoth  ̂y | 
aguar dientes y vinóB de todas clases á precios mi^ módicos. _ ■ r 
Los prMÍo^ Ae los embM&Uaws son para la calle
P A S T I L L A S  B O N A I.D
C9©PO b op ooséd icas con  c o c a in o
De eficacia comprobada coa. los señores médicos, para combatir 
In bocay de la g a r a ta ,  tof, ronquera,dolor, inflamaciones, picor 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricasa  




,̂,, uí MHM»«««-env îa8 exposiciones científicas, tienen elprl* 
as fueróttlas íiHmíra que se conocieron de su clase en Espa-
Üücadíhéa virilis
Poligíicerofosfata BONALD ~  Mfedicd» 
mOñto antineu asténico y antidiabético. To* 
nillca y nntra los alatemá? Inervioso, y IteVi á lá'áaiíifVe éléníéfltOá íĵ -
ra enriquecer el glóbulo rojo 
Frasco deAdamaí^ gráfeulada, 5 pesetas 





CAFE NERVINO M EDICHííAL |
 ̂dél^oetq^r mOEALES.—Blanca regiBíra^a.
Nada más inofensivo Klnjás aj t̂ivo para los dolores de cabeza, | 
jaquecas, vahídos, dpiíefpsiá Ŷ demás nerviosos. Los ipáles del es* | 
íótnagOj de! hígado y lós de la infancia eu genéráí, se curan ipffiH ’l 
Méiuennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.-^Se remiten por;| 
correo á todis partes.  ̂ t t
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Máiígaj larma' i 
cia de Á. Pilongo, <
Combate las enfermedade* dei íjecfecí. 
Tuberculosis incipiente catarros broncea* 
neumdi^os, íáringo-faringeos, iafeccíone» 
grlpale^^iúdicas, etc., etc.
Frlmo clei frasco, 5 pesetas 
De venta en.tpdas las períanierlas y en dpi autor, NidSp» (antes Gorg
ir), ‘ •
V im ®  d e
S e p t e n a  i
k íodirs los enfermos, los con
fo sfa ta sS a
k  i o   , a valecientes ¿í<^os los débiles ®L 
-------  ■ ■ rídad ía HJERZA y la, SALUD, 4
laoión.
De la comarca entera acuden al dispensarip 
nutierosos cabiíeños.
La inauguración terminó con un íc.
De Pialáis
E s t a  tarde se dió la salida parala carrera 
cicsisía decenal de París á Brest, con regreso, 
cuya distancia es de 120 kilómetros,que han de 
litacerse en una sola etapa. ■
£:n la prueba toman parte 99 corredor^.
—El día 20 de Octubre se reunirá la Cenfe* 
reneia sanitaria en el ministerio de Negocios.
Estarán representadas veinte y cuatro na*
*̂ ^Exs5ninaráfise, desde los puntos de vista 
científico y diplomático, las disposiciones de la 
Conferencia celebrada en 1903, Teniendo en 
cuenta fos resuitades íécníáos obtenidos por 
las experiencias durante las recientes eplde*
Én Aurilíac descargó fuerte tempestad, 
c?yendo un rayo en la casa del rico propieta-
mayor parte dei edificio quedó destruida.
—-Varios periódicos conceden importancia a 
ta conferencia que ayer celebraron el embaja­
dor de Átóniania y el miniaíro de Negocios.
rreese Qu¿ al reanudar las negociaciones en 
se estudiarán los respectivos methOLán*
D a t.aB*®©Sa©
Hoy ilegó el Átfnirante Lobo, desembarcan­
do, con alguna dificuíísd, parte de la fuerza
^^Trae* una batería de montaña regimiento 
de Vitoria, al mando del capitán Cuevas.
gg® C z i* c a s o z a  -
Una tromba que cruzó rápldáménte, convir­
tió las calles de la ciudad en verdaderos ríos. 
D© SarafiSsB»
Se ha deEáncadenado lina terrible tempes­
tad cayendo algunos rajaos que cáusáres la 
touerte á varias personas,
II© Hffisn.a
E l iombardía ha estado lioviendo torren- 
tíalnente por espacio de cuatro horas.
t-ssencadenáronse varios ciclones que han 
©treyesado las provincias de aquella región, 
cau; ando enormes daños.
hundieron varias casas  ̂y puente® y nu- 
ir,ei osos árboles han sido Arrancados de cuajo.
LíiS pérdidas ascienden á varios millones de 
lira.:.
p e  PrDvífflcias
26 Agosto 1911 
@e S as i S e b í^ s t iá i i
El Giralda saldrá de niádrugada, para lle- 
ear á las ocho de la mañana á Bilbao, regre 
S ; o  el lunes á hera de que los expediciona- 
fio? cenen en palacio. . j  , j
Pidal volverá inmediatamente á Madrid.
A *̂*ia til tsfde subieron fil monte
reorganización de. aquélla, á semejanza, de la 
de Madrid. ^  ,
—El alcalde ha pedido á su colega de Turín 
algunos datos sobre la última Exposición, que 
pudieran ser aplicables á la Exposición hispano­
americana.  ̂ .
—Continua hue'ga de toneleros y dorado­
res. .
Los obreros quieren que sean despedidos los 
esquirols, á lo que ¿e niegan los patronos,
irjtlmoB despaobos
, 4  madrugada. (Urgente)
De SfleBlii©
Cerca de Tauriat Ssg, un grupo de cabile- 
ños agredió ayer tarde á la seccióii d® I® briga­
da topográfica.
A r e n c a s
Sardinas prensadas f re» cas y biienas e n tíb a ­
les-acaban de llegar ai Depósito de Don Dieio 
v á̂rFn Roiriguez estab'etimiento de comestibles 
en calle Ordóflez número 2 (Frente al Hoyo de 
Espáríéró»), ‘ ‘ -
Reconocido sifl cottíijetenda para las enfermedades artríticas y
reumáticas, avariddcáS, ñérViosas y paralíticas, herpéticas y es- 
I  crofuiosas, y cómo áptiljiaí'dé MS medicaciones íhercurial, arse^ S 
B nical y yódica, y sóbré ¿bdo es el medio más e to z  de los cono* S 
g cídós para la curación d^í retima es tolás^us formaá.  ̂ sg
*  lEWoiiiioii e i B  ens Bi |
: (irseáe; rekjai ie trfffitLkila d 1§ dr 5q)üfi8tr||
Este Bálneárlo nb deja 
cacom 
íégrafos
'üe deséáf niagúá servicio:'Instalación hidiroféráiíl ■ 
e MecaootcrapJa, Estufa de“ DesinfeccióniJire- ’jS 
Correos, CapIJIa, Gran Casino, Teaíro-Cíne (función tbaaslas..'ifú  co pleta, Instituto, lií ur u u í í i ijm u o on  la^ b  
noches). Beücicso Parque y Mesa de Régimen: todo el año, Cuatro mag- .̂. ©




—  ia inia üe la tarde subieron ^ , 
üife el alcaide y tos comandsates del 
jíema Regente, Proserpína, Mae Mahon j
Pt co después llegaron Pidal y Baíseiro.asis- 
Hemlo éste en nombre del rey.
Et acto resultó animado.
—También fcn Marfuíene celebraron »Qs es 
tedrá ticos un banquete, en honor de López 
Muñez.
Se lian reunido significadas ptersonalldades 
dnDaroca y. Cariñsns, para concíruir un ferro- 
,CflirrU entre ambas pcblaciones 
D©
Se «oía mucha animsción. ¿ r ,-i
El empresario de las corridas marcho a Bil­
bao, par» seber fijamente si toreará Vicente 
faltor.
D© S z v il iá
El director de ía banda municipal ha presen- 
fado una memoria al Ayuñt^mlerto, jpara ia
g u r a c iQ©
RADieAL
Y R A P Í D A
i^aCopti^ — «i íá̂ seelsoes)'
i É f l i i a s I M É n i t i É É l R
almuerzo, y comida con todo él servicio cprrespohdiente): Gfán Hotel'de'^ 
LAS .t e r m a s , desde .12 í,20  pía.s.>or 'día; Hoíeí LEVA.NTEj desde 
6‘25 á- l í  p ía s .;.Hotel tMAD-RID, desde 5“50 á: II .: gías.;-H otel LlgONi 
desds.4 á í piasr-Todo-hamsía hospedado en alguno dé estbá cuatro Hoteles, 
tiene, derecho á un descuefito de 30;% en abono de 15 ó más bafíos, y 15 % .so­
bre, el precio de la habitación en.Tb ó- más días, y también hallarán grandes- 
salones de recreó con entrada gratuita. . -
ti-. Los coches ómnibus , del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes. ,
AVISÓ MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas genérales d.é precios, el ítiríerário de 
viaje y cuantos datos le interesan, que reabirá ¿ratuitan\ent¿, dirigiéndose, al 
dueño de los cuatro Hoteles: ■ ’ ' -,i .‘ „■ a' ” T-i
...... .................................
A  T o?ó í»  ;^[nuestrp5 e l señor Rueda,
0 1 ^ 0
Precio; áe  hoy eti Málaga 
(Nota del Banco HispanoiAméricano) 
Cotización de compra^
Onzas T . . ’ . . . '  . 106‘40 
Alfonsinas . . . . .  , 106"30 
Isabellnás . . . . . .  K^'OO 
Francés. . . . . . • 106‘30
Libras . . . • • • • 26’60
Márcaa. . .  . • ■ • 130'00 
UVáS. . . . • • • • 105‘5p
R eís. 5'00
PoH srs, * . . • • « § ‘35
Procedente de Paría y Madrid, ha Hegado 
al balneario dé Tolóx el médico director de 
dicha  ̂aguas don.Segundp, de Olea.
Na 8c r e u n ió
Tampoco pudo celebrar ayer sesión por falta 
de número de señores vecslésp iá comisión mu- 
¿fricipal̂  de ̂ anidad. :
1 ' U' A poüeruüo
El arrendatario de contigenté provinfclal don 
Cristóbal Román Duran, ha conférido poder pai­
ra qué lo represente en cuanto se relacione con 
dicho servicio á don FjrancisP Péláez Biáncbaz.
El documento se ha" Otorgado él día 22 del 
actúaíMhté él Notario don Juan Báfrosp Le- 
desmi.
A bordo de la goleta «Verar»o»'; riñeron ayer 
fíortantagonlsmo de su oficio el joven de l i  '  
años Ricardo: López 8aen?íj y  ^tro de süs 
compañeros, el cual le produjo' al'Ricardo una 
herida contusa de dos centimétros éh la región 
««merciiiar derecha.
> Füé asistido en ía casa de socorro del disfrl- 
íp de Sanio DoniingOí pasando después á Ig re­
ferida goleta*
Hoy sábado á las once de la maeana se reu­
nirá de secunda convocatoria Iq> Junta de Pa­
tronato para la construcción de casas para 
obreros. . '
Com iaionea m m nictpa lea  
La Comisión municipal de Hacienda se reu­
nirá hoy sábado á las tres dé la tarde y la de 
supresión de consumes á jas nueve: de (a no-
clieV"’........ ■  ̂ ■
S in d ic a to  de  I n ic ia t iv a  
Bsjo la presidencia dei señor Gsrefa Hérre- 
ra se reunió anoche él Sindicato :de Iniciativa 
y Propaganda, adoptando diversos acuerdos 
que mañana publicaremos.
JR otografia  <lDaguerrer 
I En breve se abrirá ál público en ia calle -de 
Santa' Mária. un nnevó establecimiento fptb- 
■ gráfico titulado Dd¿iierré, que será riiióntádo 
cóh arreglo á todoa i.os'adelantos módefhosí 
El dueño de esta fótografíá, don Juan Roe- 
da, puede coñGépttíáf sé como un verdadértf ar- 
tista en la mataria.‘y prueba de ello son fós 
magníficos retratos que-sé hállen expuastoá^en 
el escapafatevdel establecimiénta de ia señora 
viuda de Prlnl. ' ' '  ‘ V
Dichos retratos, algunos de ellos de perso­
nas muy conocidas eih Málaga, son de mucho 
mérittry revelan las notables aptitudes (teí se­
ñor Rueda, premiado con diploma de méritó en 
la Exposición recientemente celebrada.
Las fotografías indicadas están mereciendo 
unáuitnés eK^ios, á los que puede mimar tos
le s io n a d o
En la calle Cruz del Molinillo'un Ghi4> tra­
vieso que cruzaba la calle eii el momento qite 
pasaba un carruaje, cayó cerca de las ruedáá 
dé^é'ste, résúltándó el híño,1!ámado José- 
chez Casco, cpn lesiones de escasa' iníportá^- 
cih éh éPbrázb deféciió y  en la fréñte.' ■' ’ *"' * 
Después de curado en la casa de socorro 
pfdirima, pasó á su dbmicííióí ' '"T -
! '  Q u e m a d u r a
La niña de 13 años de’edad, Carmen Oialia 
Bermudez j fué ayer asistida'en" la de“|o- 
corfo del la calle deí) Cerrojo!, de varías qte- 
mátoaa dé priraerb y segundó gradn ̂ ’tnadas 
en la mano izquierda, que Sé las - produjo acci­
dentalmente en la calle de Torrijos núméroT2, 
Después de recibir asistencia fnédica.^Ñsóá 
su domicilio, - ’
. JRenuueiu  , 
Don Bernabé Torres Carrillo ha preHentádo 
en este gobierno civil un escrito rénünclándq á 
la propiedad de la mina Santa Luisa, dé! 
mino münícipál dé Antequéra. " ,
J^nt/ro e lla s
En ia calle del puerto sostuvieron ayer una
F R I C C I Ü N E S ,  de B O L A S  de A C E R O
MEJORA MAS UTIL QUE PODIA OESEÁRSB. /  .
NO CAB^N 
YA EN LAS 
MAQUINAS.  ̂
PARA COSER
SíN O E m
MAS
PF^^C ^fO N Ef.
-  V ' " ' '
«fA N lSM O i--
' " -"DIÁS:
■ EX€ELEN3fe.^r:
Máxitna iigepez& , js 
Máxima duración.' ;
Mínimo esfuerzo^ en. 
el trahajói .  ̂ ;
Eíshep es el íné jor 
i‘efréscaiíís que' se 
conoce. Puede to­
marse todo el año,.
Doíicioso como 
Jíeblda 2aatu,tina, 
0 ra,.’coh. súavi-- 
dad on el escóma* 
go é, intestinos.
lBveí|.,ta'To eh 
1857 pOT á í i r s á  
Elshísi*, m . i-usus.:-, 
ídiuihle yior 'pea'e«V 
Unico, preparado- 
:pig‘o Ojjiti’tí los, .dfe 
subclase.
,E,¿igi.r g'4 ios 
fi’áecQS ei nombre 
y; señas de'a.lffS-d 
fizh'jRrf ^
Síislmaii S tro a? ,
Loudoa,
is a iT f is s e s
Ei sólo anuncio del debut de los Florence ) 
Mecherini produip gwn expectación, y el So-. 241 40. 
vedades vióse anoche completamente Heno en | 
las dos secciones, siendo ipuy aplftudjdqa.; I
.................................... w
I lánár y cabrío, pé8«y '7L9’
C6ai5tas'31,19'. ' ’OC , - r-A=: 0§>'íí‘»í
28 cerdo*, peso ?::4l4'000 kUógráinoii pttBtai
Boletín Oficial
■ , ^Déi;dfa-25 ■
Reales ordenes, de G.pbarnación autorizando ó 
las ®pMacíóheá‘y Ayuniatméh para qué auxi­
lien Tas BiscúeBae'd'e’Béilhá’ Artes á' fír de que 
asistan á la Exposición de Artes decorativas. :
civil requiriendo á 
vatios Ayuntanjicf'tospara que satisfagan siB dé­
bitos pprcospíiíitifcn te. .
-^Prbvíáéitjaa de apremio contra alguno» 
doreá álaHácienda> poreilconcepto ‘:;e d é re S
Juzgados municlpa-
tracto de los acuéj'dps adoptados pqrél 
Ayuntamiento de esta MpJi|I duf»hté él"Julio- -i
^Relación de pastos de aprovechamiento veci 
nal en los montes decíarados de utilidad pública.
Juzgado'W'SMtó'Dó'é^
Nacimientos: María Ríos Escardador, Aurelia 
Gutiérrez, D&rftiéh Mérlftb Robles, Anto- 
tér- i.nlo Gí5 méz Moreno y Bjeî naf do Marfil Toval.
I 'Defúncipnést jbsé jiménfez Salcedo, Blas Po- 
dâ dera Corpas y José Lozano Ddmínáuez. 
‘Ju j^dddelá lM^
■ . . r, »* , A ox I Nacimientos: Pilar Sánchez Banguél yEerfiar-
reyerta Josefa Romero Moral y Asunción Sán-j do Pólice Mayer. . : ;
chez Vargas, Blenda ambas^favias detenidas I Defunciones: Antonio Ortiz García, Franciscá 
por los ageriles^^e= % - 'útttoridád y puestas á * de Burgos Maesso y María Panlagua; ReboÜo. 
di8pp8ic!óií3i^^ía!gu^-«órEéepo i
' ^'^JBeodo ■ ffi-
En completo estado de embriaguez promo- , ' , ' , V ' - ,
vióayer un fuerte escándalo en la CaHe del Una estantería v mostrador propios psra esta» 
Cristo de la Epidemia, un individuo llamado htedmiento, en módico precio, en eslíe Antonio 
JoBé Belfrap jRueda^ .̂que fué detenido y pues­
to á d ls j^ ^ ó íid e l tM'respondiéijdé Juagado.
U a ca n d a lo a o
Miguel Torreá^Ruiz fué áyoífdetenido por 
ios egentes dé.já autoridad, por escandalizar 




» oíarpesor 6 468:000 kilói^amos. ; ^
Total d.Q adeudo: 613:88p'ésetña» ’:
Gésn©Bit®s»ioa: ■ ‘
Hecaudadéñ obtenida en * día 
loe copeeptóssiguientes!. ■ ■ t-. vM
P^Lhi^dmaclpaéi, 2i8‘00pesétlffc ^
, Por permanencias, 62‘5g... . ■
Pér exhhrnáclónés, OO; v '
Total: 28T50 Pésetes,.
íSÍfes
T eatro  Vital Aza
No decae Ip animación en este teatro. To­
das las noches sé ve muy favorecido por el 
público.
En !a representación de las obras de anoche 
sobresalió fa de Alma de Dios, en que todos 
los artistas que la ínterprerarón cumplieron 
como biiénos, especiálmenté Patricio León, 
muy gracioso en su papel, y Elvira Pinós en el 
suyo, en qué encajan admiráblemehte las facul­
tades de esta artista. V
También en la. jota de La Rabalerq. obtuvo 
un huevo éî ító, como en representaciones an* 
tprloresi  ̂ ?
Illbañil
Sa desea u i buen of|c^¿í para trabajsr en e! 
campo, á jornal ymanteifidp coa íaéómída tiájíáí 
y horas dé trabajo sñéún lué costumbrés dei 
campo, parí n razón L Prim. - ; v .
Á ím a o e u e s
Sé alquila uh íócal cempueste dp un esp.pciqso 
almacén najó y otro igual alto, éhfi buení'^paíio y 
agua en calle Jiménez número 13 : (.Péfi;he;>r Las- 
llave* en el nú «ero 12 de iatnisma c a l l e . . U
S é  venden'MicifpÉ
Cementerio de S¿n MígusLOUerJas número 41 
tienda infprmaránT"''" ;'’̂ ^:"
Estado demostrativode la* rases sacrificadas al 
día 23, su pesQí j^íC^pl;y: d«-echp de adepdírjior 
todos conceptos:; • T , . ^ ;
23 vacunp/ y 8 terneras, peso 3.272‘250 fetid-» 
gramo*i33L2áResetef. = '
fe s tá d o íf  db i o s
BabdasdeMM^a
'CBS“cyi
.Trcn mércaacífeî 5|jii:5p4(̂ lPf̂  ̂sm
Correo génerál ú la» 9‘3CJ ih.~ r 1
Tren de Granaday....................................-
K i s t r '  ■
Tféu ntercanCip» de GráSi^laJilM 
Ufadas á lÉ ^ a  
Tren mercaiidas de CÓfdobá’lítiT  
Tren mirio dé
Tren expresa á ’ ' '
Tren raercancías, 2'251.
Tren correo'áé G rá h h d ^ ^ ^ irá  las 2‘15. 
Correo general á  ías^S^SílLy 
Tren mercaucíss de (^raclt»i^ás| 
ESTACiON.DE úQS l T  
S ú u m á  M ima para m é  
Mercancías',íála* 8*3® a«.íí 
Mixto-correo, ¿lat-RSté 
Mixto’disqreciGmal«.5‘:^te ■-■.■■■■\%»'>
y Restaurant del Yeto© dát^lítejsS^ 
f * donde se sirven !á#'80̂ ás’l|i^áifl"'jrel'b^ 
ds pablis. Maflácoa á tpdáiiPjÍ('’̂ * ^ ^ * ‘ 
’Tsmbién hhy comédétiSVei
íen pMtO'
teatro VíTALAJA*~.tco-UHéo djflgide hdt P#ipó>
: rancié:? pára hoyv v = - 
. Prihíé'rá ''ieccifen ’̂á ■lás^déhó 
^»Atoia*déDIÓ8sí. ^
Segunda sección á las 9 y  !i2! «Lsíréina 
Tercera tefecián é
hada»» (estieno en este teatrtó^íi V- 
í Cuarta secciónalas 12;
SALON fK )V EPA D ES.-i^fgn^.á 
y media, nueve yimedla y ' A
Dos números d | viirj0él»^ ,
^ ^ g iú o s  prográniásídé hhUcu^





cas y cuatro grandiosos estrraw  f  " .
Preferencia, 30 céntimos. Generalí}l8.
Tipografía de Bt' ffO!
